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Det knytter seg ulike interesser til Statistisk Sentral byrås ferieundersøkelser. Reiselivs-
seksjonen i Samferdselsdepartementet har uttrykt ønske om annen og mer detaljert informasjon enn den
som blir gitt i oversiktspublikasjonen som Statistisk Sentralbyrå utgir fra ferieundersøkelsen. Denne
rapporten er skrevet på oppdrag fra reiselivsseksjonen. Det er anlagt et regionalt perspektiv på nord-
menns ferievaner. Vekten ligger på reisemønsteret blant bosatte i ulike landsdeler og på  feriereiser
lagt til ulike deler av landet.
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1. INNLEDNING
Denne rapporten belyser nordmenns ferievaner i et regionalt perspektiv. Den beskriver reise-
monsteret blant personer bosatt i ulike landsdeler. Interessen for forholdsvis detaljerte opplysninger
om nordmenns feriested forsøKer vi også, så langt som mulig, å imøtekomme i denne publikasjonen.
Ettersom det knytter seg størst interesse til reisemønsteret i Norge, ligger hovedvekten i mange tabel-
ler nettopp på nordmenns feriereiser i hjemlandet.
I publikasjonen legger vi vekt på følgende emner:
- omfang av feriereiser og kortturer
- tidspunkt for feriereiser og kortturer
- reisemål i ulike sesonger
- transportmidler på sommerferietur
- overnattingsformer på sommerferietur
- ferieaktiviteter på sommerferietur.
I kommentarene til de enkelte tabeller forsøker vi å peke
^,
pa noen hovedtrekk ved nordmenns
feriemønster. Kommentarene er forholdsvis kortfattet. Tabeller og figurer inneholder selvsagt langt
mer informasjon enn dem som er trukket fram spesielt her.
2. FERIEUNDERSIOKELSEN 1986
2.1. Formal 
Siden 1970 har SS8 gjennomført en stor ferieundersøkelse hvert 4. år. Undersøkelsen i 1986 er
den 6. i rekken av disse periodiske ferieundersøkelsene. Siktemålet er å følge opp kartleggingen av
nordmenns ferievaner. Man har lagt særlig vekt på å undersøke omfang og typer av feriereiser blant
ulike grupper i befolkningen, ferier tilbrakt hjemme, hvem som tilbringer ferietiden hjemme og hvorfor,
omfang og typer av kortturer, yrkesaktives ferieordninger og friperioder samt omfanget av ulike fri-
1 uftsaktiviteter.
2.2. Opplegg og gjennomføring 
2.2.1. Utvalg
Utvalget av personer er trukket i to trinn. Til trekkingen på første trinn nyttes en inndeling
av hele landet i utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner som ha r  færre enn 3 000 inn-
byggere er slått sammen med andre kommuner.
Utvalgsområdene er først gruppert i 10 regioner. Innen hver av disse regionene er kommuner med
mer enn 30 000 innbyggere tatt ut som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert etter
kommunetype (dvs. Heri ngsstruktur og sentral i tet) og innbyggertall.
For hvert av de 102 strata er det trukket ett utvalgsområde. Trekkingen på første trinn fore-
gikk ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata ble trukket ut med 100 prosent sannsynlighet.
Utvalgsområdene innen de andre strata ble trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbygger-
tallet i det enkelte området.
Det endelige utvalg er i annet trinn trukket tilfeldig fra disse områdene blant personer i
alderen 16-79 år. Personer som var bosatt i institusjon, inngår ikke i utvalget. Utvalgsplanen er
nærmere beskrevet i Samfunnsøkonomiske studier (SOS) nr. 33.
I alt ble 3 647 personer trukket ut til undersøkelsen.
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2.2.2. Datainnsamling
Intervjuingen ble foretatt i tidsrommet 13. oktober til 15. november 1986. 	 Personer som en
ikke hadde truffet i denne perioden, kunne kontaktes på nytt fram til 31. januar 1987. Datainnsamlin-
gen foregikk hovedsakelig ved besøksintervjuing. I tilfelle med stor reiseavstand eller spesielle
ønsker fra I0, foretok man intervjuet pr. telefon.
I alt ble det oppnådd intervju med 2 894 personer, altså 79,4 prosent av utvalget.
2.3. Feilkilder og mål for usikkerhet i resultatene 
2.3.1. Utvalgsvarians
Den usikkerheten en tår i resultatene fordi en bygger på opplysninger om bare en del av befolk-
ningen, kalles ofte utvalgsvarians. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på
standardavviket avhenger bl.a. av tallet på observasjoner i utvalget og av fordelingen til det aktuelle
kjennemerket i hele befolkningen. Anslag for standardavviket kan en lage ved hjelp av observasjonene i
utvalget. Byrået har ikke foretatt spesielle beregninger for å lage slike anslag for• tallene i denne
publikasjonen, men i tabell A har en antydet størrelsen av standardavviket for observerte andeler (pro-
senttall).
For å illustrere usikkerheten kan en bruket et intervall for å angi nivået på den sanne verdi 
av en beregnet størrelse (den verdien en ville fått om en hadde foretatt en totaltelling i stedet for
en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en
spesiell måte. I denne sammenheng kan en bruke følgende metode: La M være den beregnede størrelse og
la S være et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser
(M - 2•S) og (M + 2.S).  Denne metoden vil med omtrent 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som
inneholder den sanne verdi.
Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell A til å finne konfidensintervaller:
Anslaget for standardavviket til et observert prosenttall på 70, er 3,2 når linjesummen (tallet på
observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 70 + 2.3, 2, dvs. det
strekker seg fra b3,6 til 76,4 prosent.
Tabell A. Størrelsesordenen av standardavviket i prosent
Tallet på 	Prosenttall
observasjoner
5(95) 10(90) 15(85) 20(80) 25(75) 30(70) 35(65) 40(60) 45(55) 50(50) 
	
25  	 5,3 	 7,4 	 8,8 	 9,8 	 10,6 	 11,2 	 11,7 	 12,0 	 12,2 	 12,3
	
50  	 3,8 	 5,2 	 6,2 	 6,9 	 7,5 	 7,9 	 8,3 	 8,5 	 8,6 	 8,7
	
75  	 3,1 	 3,2 	 5,1 	 5,7 	 6,1 	 6,5 	 6,8 	 6,9 	 7,0 	 7,1
	
100  	 2,7 	 3,7 	 4,4 	 4,9 	 5,3 	 5,6 	 5,8 	 6,U 	 6,1 	 6,1
	
150  	 2,2 	 3,0 	 3,6 	 4,0 	 4,3 	 4,6 	 4,8 	 4,9 	 5,0 	 5,0
	
200  	 1,9 	 2,6 	 3,1 	 3,5 	 3,8 	 4,0 	 4,1 	 4,2 	 4,3 	 4,3
	
250  	 1,7 	 2,3 	 2,8 	 3,1 	 3,4 	 3,6 	 3,7 	 3,8 	 3,9 	 3,9
	
300  	 1,5 	 2,1 	 2,5 	 2,8 	 3,1 	 3,2 	 3,4 	 3,5 	 3,5 	 3,5
	
400  	 1,3 	 1,8 	 2,2 	 2,5 	 2,7 	 2,8 	 2,9 	 3,0 	 3,1 	 3,1
	
600  	 1,1 	 1,5 	 1,8 	 2,0 	 2,2 	 2,3 	 2,4 	 2,5 	 2,5 	 2,5
	
800  	 0,9 	 1,3 	 1,6 	 1,7 	 1,9 	 2,0 	 2,1 	 2,1 	 2,2 	 2,2
	
1 000  	 0,8 	 1,2 	 1,4 	 1,6 	 1,7 	 1,8 	 1,9 	 1,9 	 1,9 	 1,9
	
1 500  	 0,7 	 1,0 	 1,1 	 1,3 	 1,4 	 1,5 	 1,5 	 1,6 	 1,6 	 1,6
	
2 000  	 0,6 	 0,8 	 1,0 	 1,1 	 1,2 	 1,3 	 1,3 	 1,3 	 1,4 	 1,4
	
2 500  	 0,5 	 U,7 	 0,9 	 1,U 	 1,1 	 1,1 	 1,2 	 1,2 	 1,2 	 1,2
I alt 	 Nekting


























2.3.2. Utvalgsskjevhet og frafall
I alt bie 3 647 personer trukket ut til denne undersøkelsen. 	 Frafallet var på 753 personer,
altså 20,6 prosent av utvalget. Frafallet fordelte seg på følgende måte etter frafa11sarsak:
Tabell B. Frafall etter frafal l sårsak. Prosent
Nekting er den viktigste enkeltårsak til frafall. Deretter kommer at de uttrukne personer ikke
er a treffe.
Frafall kan føre til utvalgsskjevhet. Hvis omfanget av  frafall i ulike grupper avviker vesent-
lig, vil dette føre til at nettoutvalget (personer det er oppnådd intervju med) ikke har de samme  for-
delinger som bruttoutvalget (personer som er oppsøkt for intervju) .
Utsagn om skjevheter må i prinsippet knyttes til de enkelte kjennemerker. Dersom en har funnet
at frafallet ikke har ført til skjevheter på et bestemt kjennemerke, kan likevel frafallet ha hatt
virkning på andre kjennemerker. Omvendt innebErer skjevheter som skyldes frafall på et kjennemerke
ikke nødvendigvis at andre kjennemerker har en skjev fordeling i forhold til bruttoutvalget.
Tabell C gir mulighet for å belyse eventuelle skjevheter pa grunn av frafall for kjennemerkene
kjønn, alder og landsdel for bosted. En sammenligner prosentfordelingen på et kjennemerke i bruttout-
valget og nettoutvalget (ev. frafallet). Dersom det er store avvik  mellom de to tordel i ngene, viser
dette at det foreligger en utvalgsskjevhet for dette kjennemerket.




Frafall 	 Nettoutvalg 	 16-79 år pr.
1.1.1986        
Antall Prosent 	 Antall Prosent 	 Antall Prosent 	 Antall 	 Prosent
Alle 	  3 647 	 100 	 753 	 100 	 2 894 	 100 	 3 128 017 	 100
Kjønn
Menn 	  1 797 	 49 	 379 	 50 	 1 418 	 49 	 1 552 391 	 50
Kvinner 	  1 850 	 51 	 374 	 50 	 1 476 	 51 	 1 575 626 	 50
Alder
16-24 år  	 653 	 18 	 147 	 20 	 506 	 18 	 588 049 	 19
25-44 " 	  1 434 	 39 	 264 	 35 	 1 170 	 40 	 1 197 059 	 38
45-66 " 	  1 058 	 29	 221 	 29 	 837 	 29 	 955 702 	 31
67-79 "  	 502 	 14 	 121 	 16 	 381 	 13 	 387 207 	 12
Landsdel
0stlandet 	  1 825 	 50 	 393 	 52 	 1 432 	 50 	 1 508 619 	 48
Agder/Rogaland  	 486 	 13 	 83 	 11 	 403 	 14 	 402 799 	 13
Vestlandet  	 643 	 18 	 111 	 15 	 532 	 18 	 544 732 	 17
Trøndelag  	 308 	 8 	 57 	 8 	 251 	 9 	 279 179 	 10
Nord-Norge  	 385 	 11 	 109 	 15 	 276 	 10 	 346 280 	 11
Det framgår av tabell C at det bare er ubetydelige forskjeller mellom brutto- og nettoutvalget
i fordelingene etter kjønn, alder og landsdel for bosted. Frafallet har altså ikke ført  til nevnever-
dige skjevheter på disse kjennemerkene.
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2.3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil
Den aatai nnsaml i ngsmetoden som er nyttet, kan også være en kilde til feil og usikkerhet.
Må l i ngsfei l kan oppstå ved at oppgavegiveren misforstår spørsmål, ikke husker riktig eller gir  feil
svar. Mi nnesfe i l Kan forekomme i forbindelse med spørsmål om  hendelser over en lengre tidsperiode. I
denne undersøkelsen fikk intervjupersonene spørsmål om friperioder, ferieturer og kortturer de hadde
hatt forholdsvis lang tid forut for intervjutidspunktet. Dette vil kunne gjøre det vanskelig å gi
korrekte opplysninger om disse forholdene.
Mål i ngsfei l kan også oppstå ved at intervjusituasjonen pavi rker oppgavegivernes svar, eller ved
at intervjueren krysser av i feil rubrikk i spørreskjemaet. bearbeidingsfeil kan ved denne type under-
søkelser forekomme ved overføring av opplysningene i spørreskjemaet til maskinlesbar form. Gjennom
maskinelle kontroller prøver en a finne og rette opp slike feil. Dessverre er det ikke mulig a Kon-
trollere for alle feil av denne typen.
Statistisk Sentralbyrå regner ikke med at resultatene i denne publikasjonen er beheftet med
alvorlige innsamlings- og bearbeidingsfeil.
2.4. Begrep og kjennemerker 
I de fleste tilfelle framgår betydningen av begrep og kjennemerker av tabelloverskriftene. I
det følgende gis utfyllende merknader til enkelte sentrale kjennemerker.
Ferietur
Som ferietur regnes opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som in-
kluderer minst 4 overnattinger. 	 Forretnings- og studiereiser, samt rekonva1 esensopphol d på sykehus,
pleiehjem o.l. regnes her ikke som ferietur. 	 Helsereiser, invalidereiser o.l. som er lagt opp som
ferietilbud,  skal derimot regnes som ferietur. I tvilstilfelle har oppgavegiver selv avgjort om reiser
skal ansees som en ferietur.
Varighet av ferieturen 
Varigheten av terieturen regnes fra og med avreisedagen  til og med hjemkomstdagen. Fri lor-
dager, son- og helgedager er regnet med. En ferietur vil altså vare minst 5 dager.
Lengste og nest lengste ferietur 
I undersøkelsen registrerte man antall ferieturer aen enkelte hadde foretatt i sommersesongen.
Den turen som varte flest dager regnes som den lengste ferieturen. Nest lengste sommerferietur er den
turen som hadde nest lengst varighet.
Undersøkelsesåret 





Våren 1986 	 :
Sommeren 1986:
1. september - 15. desember
16. desember - 5. januar
6. januar - 21. mars
22. mars - 31. mars
1. april - 30. april
1. mai - 31. august
I enkelte tilfelle kan ferieturen ha falt innenfor mer enn en periode. I slike tilfelle er
ferieturen regnet til den perioden hvor den største del av turen ble foretatt. Dersom nøyaktig halv-
parten av feri eturriagene falt innenfor en sesong, og den andre halvparten innenfor en annen sesong,
regnes turen til den sesong som kommer først i tid. I tilfelle der ferieturer er foretatt over flere
hele perioder, er det registrert atskilte turer for hver sesong.
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Korttur 
Som Korttur regnes opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som in-
kluderer  1-3 overnattinger. 	Forretnings-, studiereiser og rekonval esensopphol d på sykehus, pleiehjem
o.l.  regnes ikke med. 	 Helsereiser lagt opp som  ferietilbud (under 4 netter) , regnes derimot som en
k orttur.
Kommersielle og private overnattingsformer 
Som kommersielle overnattingsformer regnes alle overnattinger man betaler for. 	 Betegnelsen
inkluderer  følgende overnatti ngsmåter:
Hotell, hotell hytte
Leilighetshotell, andel shytte








Som private overnattingsformer regnes alle overnattinger man ikke betaler for. 	 Betegnelsen







Andre ikke betalte overnattinger
Landsdel for bosted 
Følgende inndeling er benyttet:
Oslo og Akershus
Østlandet ellers: Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Østfold, Vestfold
Agder/Rogaland 	 Aust- og Vest-Agder, Rogaland
Vestlandet 	 Hordaland, Sogn og Fjordane, Øre og Romsdal
Trøndelag 	 Sør- og Nord-Trøndelag
Nord-Norge 	 Nordland, Troms og Finnmark
2.5. Bruk av tabellene 
Som nevnt i 2.2.2 bygger denne undersøkelsen på svar fra et utvalg på 2 894 personer. For
enkelte av disse personene er det  likevel  ett eller flere spørsmål som vi ikke har fått svar på. Tal-
let på personer som svarte (ytterste høyre kolonne eller nederste rad i tabellene) kan derfor for en-
kelte kjennemerker i forspalten være mindre enn det samlede antall personer som svarte.
Alle prosenttall i tabellene er avrundet til nærmeste hele tall. I enkelte fordelingstabeller
kan summen av prosenttallene derfor avvike noe fra 100 prosent.
Dersom en persongruppe består av færre enn 25 personer, er det i tabellene ikke oppgitt resul-
tater for denne gruppen.
Tabellene som gjelder flere årstall, er kjørt ut for personer i alderen 16-74 år. Dette er
gjort for å muliggjøre en sammenligning over tid. De tabeller som bare  gjelder feriemønsteret i
1985/86, er kjørt ut for personer i alderen 16-79 år.
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3. HVOR MYE REISER VI?
Omfang av feriereiser og kortturer 
I gjennomsnitt reiser hver voksne nordmann (16-79 år) på 1,6 ferieturer i året (tabell 1).
Dette gjennomsnittet skjuler store variasjoner i reiseaktiviteten. Mens nesten 1 av 4 nordmenn ikke
reiser på ferietur i det hele tatt, reiser andre svært mye. 24 prosent reiser på minst 3 ferieturer i
løpet av året. Det vanligste er å foreta en eller to feriereiser årlig. Vel halvparten av alle nord-
menn hadde vært på en eller to ferieturer i 1985/86.
Tabell 1. Personer i grupper for bostedslandsdel, etter antall ferieturer i tiden 1. september 1985 -
31. august 1986. 1 Prosent. Gjennomsnittlig antall ferieturer
ennom- a et
	  snittlig på per-
b terre 	 antall 	 soner
0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 turer 	 ferie- 	 som
eller flere turer 	 svarte
Alle 	  100 	 23 	 30 	 23 	 14 	 7 1 	 1,6 	 2 894
Landsdel for bosted
Oslo og Akershus 	  100 	 11 	 23 	 28 	 18 	 12 	 6 	 2 	 2,3 	 580
Østlandet ellers 	  100 	 31 	 30 	 21 	 12 	 5 	 1 	 1 	 1,4 	 852
Agder/Rogaland 	  100 	 22 	 34 	 19 	 15 	 7 	 2 	 1 	 1,6 	 403
Vestlandet 	  100 	 25 	 34 	 22 	 12 	 5 	 2 	 0 	 1,5 	 532
Trøndelag 	  100 	 25 	 27 	 23 	 18 	 5 	 1 	 1 	 1,6 	 251
Nord-Norge 	  100 	 23 	 39	 22 	 10 	 4 	 1 	 1 	 1,4 	 276
Antall ferieturer
I alt
1 Opptil tre ferieturer er regnet med i sommersesongen.
	
Reiseaktiviteten varierer mellom folk bosatt ulike steder i landet. 	Innbyggerne i Oslo og
Akershus er ae som reiser mest. Bare 11 prosent reiste ikke på ferietur i 1985/86, mens 38 prosent
reiste pa minst 3 ferieturer. Gjennomsnittlig antall ferieturer var 2,3. Lavest var reiseaktiviteten
blant folk bosatt i østlandsområdet utenom Oslo og Akershus og Plant trønderne. Gjennomsnittlig fore-
tok innbyggerne i disse områdene 1,4 ferieturer i året. Blant innbyggerne på Østlandet (utenom Oslo og
Akershus) var det noe vanligere å ikke reise på ferietur enn blant folk bosatt andre steder i landet.
Tar vi hensyn til varigheten av feriereisene, finner vi at nordmenn i gjennomsnitt var på
feriereise i 17,2 dager, altså om lag to og en halv uke, i tiden 1. september 1985 - 31. august 1986.
Ca. 1/4 av befolkningen ferierte utenfor hjemmet i 1-2 uker. En tilsvarende andel var på ferietur
minst 4 uker i løpet av året.
Tabell 2. Personer i grupper for bostedslandsdel, etter antall ferieturdager i tiden 1. september
1985 - 31. august 1986. 1 Prosent. Gjennomsnittlig antall ferieturdager
	
Gjennom- 	 Tallet
Antall ferieturdager 	 snittlig an- på per-
I alt " 	 28 	 tall ferie- 	 soner
	
Ingen 	 5- 	 7- 	 14- 	 21- 	 eller 	 turdager 	 som
ferietur 	 6 	 13	 20	 27 	 flere 	 pr. person 	 svarte 
Al l e 	  100 	 23 	 7 	 16 	 18 	 12 	 23 	 17,2 	 2 894
Bosted 
Oslo og Akershus 	  100 	 11 	 5 	 13	 19 	 14 	 38 	 24,1 	 580
Østlandet ellers 	  100 	 31 	 8 	 18 	 16 	 10 	 16 	 13,6 	 852
Agder/Rogaland 	  100 	 22 	 9 	 19 	 18 	 13 	 19 	 16,2 	 403
Vestlandet 	  100 	 25 	 7 	 17 	 16 	 14	 21 	 16,4 	 532
Trøndelag 	  100 	 25 	 6 	 15 	 18 	 11 	 25 	 17,5 	 251
Nord-Norge 	  100 	 23 	 7 	 16 	 18 	 12 	 23	 17,0 	 276
Bare de to lengste ferieturene er regnet med for sommersesongens vedkommende.
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Bosatte i Oslo og Akershus tilbringer i gjennomsnitt flest dager på ferietur, 24,1 i 1985/86.
Dette forklares dels ved at en stor andel  deltok i reiselivet, men var også et resultat av at mange av
de som reiste, reiste svært mye. Om lag 4 av 10 innbyggere ferierte utenfor hjemmet i minst 4 uker.
Bosatte på Østlandet utenom Oslo og Akershus var i gjennomsnitt på feriereise bare 13,6 dager i 1985/-
86. Innbyggerne i Agder/Rogaland og vestlendingene ferierte i gjennomsnitt vel 16 dager utenfor hjem-
met, mens trønderne og bosatte i Nord-Norge i gjennomsnitt var på reisefot i henholdsvis 17,5 og 17
dager.
Nordmenn liker å reise utenlands. 42 prosent av den norske befolkning reiste ut av landet på
ferietur i 1985/86. 1 av 5 ferierte opptil to uker utenfor Norges grenser, mens en tilsvarende andel
tilbrakte  mer enn to ferieuker i utlandet. Ser vi tabellene 2 og 3 i sammenheng, finner vi at 35 pro-
sent reiste på ferietur, men la all feriereising til Norge.
Tabell 3. Personer i grupper for bostedslandsdel, etter antall ferieturdager i utlandet i tiden
1. september 1985 - 31. august 1986. 1 Prosent. Gjennomsnittlig antall ferieturdager i
utl andet
Gjennom-
Antall ferieturdager i utlandet 	 snittlig
antall 	 Tallet
28 	 ferietur- på per-
0 	 1- 	 7- 	 14- 	 21- 	 eller 	 dager i 	 soner




Alle 	  100 	 58 	 7 	 14 	 12 	 4 	 5 	 6,2 	 2 894
Landsdel for bosted 
Oslo og Akershus 	  100 	 46 	 6 	 20 	 14 	 6 	 9 	 9,3
Østlandet ellers 	  100 	 63 	 7 	 12 	 10 	 5 	 3 	 5,1
Agder/Rogaland 	  100 	 57 	 6 	 16 	 11 	 6 	 4 	 6,6
Vestlandet 	  100 	 63 	 7 	 13 	 10 	 2 	 4 	 5,2
Trøndelag 	  100 	 63 	 5 	 13 	 12 	 3 	 3 	 4,9







1 Se note 1 tabell 2.
Av tabellene 2 og 3 ser vi at trønderne og vestlendingene er mest trofaste mot hjemlandet i
ferietiden. Hele 38 prosent av innbyggerne i disse landsdelene reiste i 1985/86 bare på ferietur i
hjemlandet. 37 prosent reiste utenlands på ferie. I gjennomsnitt tilbrakte hver trønder og vestlend-
ing om lag 5 dager på ferietur utenfor Norges grenser. Utenlandsreiser er mest vanlig  blant bosatte i
Oslo og Akershus. Over halvparten av innbyggerne var på utenlandsferie i 1985/86. Hver innbygger
tilbrakte gjennomsnittlig 9,3 ferieturdager i utlandet dette året. Innbyggerne i landets tre nordlig-
ste fylker utmerker seg verken i positiv eller negativ retning når det gjelder antall utenlandsdager.
I alt 44 prosent ferierte utenfor hjemlandet i 1985/86. Gjennomsnittlig antall dager på utenlandsreise
var 6,1.
Reiser a v kortere varighet enn en ferietur er også vanlig i den norske befolkning. I gjennom-
snitt foretok hver nordmann 4,4 kortturer. (turer med 1-3 overnattinger utenfor  helårsboligen) i 1985/-
86. 30 prosent reiste ikke på korttur i løpet av året, 40 prosent reiste på en, to, tre eller fire
kortturer, mens 31 prosent reise på minst 5 kortturer. Langt de fleste kortturer ble foretatt i Norge.
Gjennomsnittlig reiste hver nordmann bare på 0,4 kortturer til utlandet pr. år.
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Tabell 4. Personer i grupper for bostedslandsdel, etter  antall kortturer i tiden 1. september 1985 -
31. august 1986. Prosent. Gjennomsnittlig antall kortturer i alt og gjennomsnittlig antall
kortturer til utlandet
Tallet
Antall kortturer sist år 	 Gjennom- 	 Derav 	 på per-
	
I alt 	 1 — 	 snittlig 	 til 	 soner
0 	 1- 	 3- 	 5- 	 7- 	 eller 	 antall 	 ut- 	 som
	
2 	 4 	 6 	 12 	 flere 	 kortturer 	 landet svarte 
Al l e 	  100 	 3U 	 26 	 14	 9 	 12 	 10 	 4,4 	 U,4 	 2 894
Landsdel for bostea
Oslo og Akershus 	  100 	 22	 24	 13 	 13 	 14 	 14 	 5,5 	 0,8 	 580
Østlandet ellers 	  100 	 29 	 29	 14 	 9 	 11 	 8 	 4,U 	 0,5 	 852
Agder/Rogaland 	  100 	 32	 27 	 16 	 8 	 10 	 7 	 3,7 	 0,3 	 403
Vestlandet 	  100 	 29 	 27 	 16 	 7 	 11 	 9 	 4,2 	 0,1 	 532
Trøndelag 	  100 	 31	 24 	 10 	 7 	 16 	 11 	 5,0 	 0,3 	 251
Nord-Norge 	  100 	 48 	 16 	 8 	 4 	 12 	 11 	 4,1 	 0,2 	 276
Det å reise på korttur var mest vanlig blant folk bosatt i Oslo og Akershus. Mens bare om lag
1 av 5 ikke hadde vært på korttur, var det mange, hele 28 prosent, som hadde vært på minst 7 kortturer
i løpet av året. I gjennomsnitt reiste hver innbygger i Oslo og Akershus på 5,5 kortturer i 1985/86.
Blant bosatte i Nord-Norge hadde svært mange, nesten halvparten, ikke vært på en eneste korttur. En
del av Nord-Norges innbyggere  reiste imidlertid hyppig på korttur. Vel 1 av 5 foretok minst 7 kort-
turer i 1985/86. Gjennomsnittlig antall Kortturer for folk i landsdelen  var derfor relativt høyt,
4,1. Ser vi på gjennomsnittstallene, er det innbyggerne i Agder/Rogaland som foretar færrest kortturer,
bare 3,7 pr. ar. Imidlertid var det bare 1 av 3 som ikke hadde vært på korttur i 1985/86. Men det var
noe mindre vanlig enn blant folk bosatt i andre landsdeler  å foreta svært mange kortturer.
4. NÅR REISER VI?
Sommeren er nordmenns viktigste feriesesong. I alt reiste 68 prosent av den voksne befolkning
på minst en ferietur sommeren 1986. 21 prosent  reiste på 2 eller flere  sommerferieturer. Andelen på
ferietur sommerstid var høy blant bosatte i alle landsdeler. Høy est var den for bosatte i Oslo og
Akershus. Hele 81 prosent hadde vært pa ferietur sommeren 1986. Her var det også vanligst med flere
ferieturer i sommersesongen. Om lag 1 av 3 bosatte i Oslo og Akershus la ut på ferietur minst to
ganger i løpet av sommeren.




2 	 på per-
Hele Høsten Julen Vinteren Påsken Våren 	 1 	 ferie- 	 soner
året 	 1985 	 1985 	 1986	 1986 	 1986 	 I 	 ferie- turer 	 som
alt tur 	 eller 	 svarte
flere
Alle 	  77 	 13 	 1U 	 13 	 25 	 6 	 68 	 47 	 21 2 894
Landsdel for bosted
Oslo og Akershus 	  89 	 19 	 16 	 19 	 37 	 7 	 81 	 47 	 34 	 580
postlandet ellers 	  69 	 11 	 8 	 12 	 18 	 6 	 60 	 42 	 18 	 852
Agder/Rogaland 	  78 	 14 	 9 	 16 	 25 	 4 	 68 	 48 	 20 	 403
Vestlandet 	  75 	 12	 10 	 11 	 23 	 7 	 67 	 52	 15 	 532
Trøndelag 	  75 	 10 	 10 	 9 	 27 	 10 	 69 	 50 	 19 	 251
Nord-Norge 	  77 	 1U 	 9 	 7 	 19 	 7 	 69 	 54 	 15 	 276
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Nest etter sommeren er pasken den sesongen hvor flest nordmenn reiser på ferie. I alt var 1 av
4 nordmenn på ferietur i påsken 1986. Også i påsken var andelen på ferietur høyest blant bosatte i
Oslo og Akershus, hele 37 prosent. Påskeferietur er minst vanlig blant bosatte i Nord-Norge og blant
innbyggerne pa Østlandet (utenom Oslo og Akershus) . Vinteren 1986 og i høstsesongen 1985 reiste 13
prosent av alle voksne nordmenn på ferietur. 1 av 10 reiste på ferietur i julen 1985, mens svært få
foretok en feriereise våren 1986, bare 6 prosent. Bortsett fra våren, var det i alle sesonger mest
vanlig å foreta feriereiser blant bosatte i Oslo og Akershus. Feriereising i vårsesongen var omtrent
like lite vanlig blant bosatte i alle landsdeler.
Også dersom vi tar hensyn til varigheten av folks feriereiser, framstår sommeren som den abso-
lutt viktigste feriesesongen. I 1985/86 la nordmenn hele 2/3 av alle ferieturdager til sommersesongen
(tabell 6). Nest etter sommeren er påsken den sesongen hvor størst andel av feriereisingen foregår.
Nordmenn foretok i 1985/86 11 prosent av all feriereising i påsken. 8 prosent av nordmenns ferie-
reising foregikk om høsten, 7 prosent om vinteren, 6 prosent i julen og bare 4 prosent om våren.
Tabell 6. Andel av ferieturdagene i tiden 1. september 1985 - 31. august 1986 foretatt i ulike
sesonger blant personer bosatt i ulike l andsdel er. 1 Prosent
Samlet
Andel av ferieturdagene foretatt om 	 antall
	
I alt 	 ferietur-
Hasten Julen Vinteren Påsken Våren Sommeren 	 dager 
For alle personer  	 100 	 8 	 6 	 7 	 11 	 4 	 64 	 49 867
Blant personer bosatt i ( pa)
Oslo og Akershus  	 100 	 8 	 6 	 8 	 12 	 3 	 63 	 13 964
Østlandet ellers  	 100 	 8 	 5 	 8 	 11 	 4 	 63 	 11 559
Agder/Rogaland  	 100 	 10 	 '6 	 9 	 13 	 3 	 60 	 6 536
Vestlandet  	 100 	 9 	 6 	 6 	 10 	 4 	 64	 8 737
Trøndelag  	 100 	 6 	 6 	 4 	 12 	 5. 	 66 	 4 385
Nord-Norge  	 100 	 8 	 5 	 4 	 8 	 5 	 70 	 4 686
1
- 
Se note 1, tabell 2.
Det er små variasjoner landsdelene imellom  når det gjelder fordelingen av ferieturdagene over
året. Innbyggerne i de tre nordligste fylkene konsentrerer feriereisingen sin noe mer om sommerse-
songen enn bosatte i landet for øvrig.
I alt reiste om lag 1 av 3 nordmenn bare på ferietur i sommersesongen. i tiden 1. september 1985
- 31. august 1986 (tabell 7) . Det er forholdsvis uvanlig bare å reise på ferietur utenom sommeren.
Dette gjaldt kun 8 prosent i 1985/86. Dette mønsteret gikk igjen blant bosatte i alle landsdeler.
blant innbyggerne i Nord-Norge var aet enda mer vanlig enn i landet for øvrig at en bare reiste på
ferietur sommerstid.
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Tabell 7. Tidspunkt for eneste ferietur og for lengste ferietur blant personer bosatt i ulike  lands-
deler.  Prosent. 1985/86
Landsdel for bosted 
Alle 	 øst-
Oslo og 	 landet 	 Agder/ 	 Vest- 	 Trønde- 	 Nord-
Akershus 	 ellers 	 Rogaland 	 landet 	 lag 	 Norge
Eneste ferietur
Andel som bare var på ferietur
ovm høsten 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 1 	 2
i julen 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0
om vinteren  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
i påsken  	 2, 	 2 	 2 	 3 	 2 	 2 	 2
om våren  	 1	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0
om sommeren  	 31 	 27 	 30 	 32 	 32 	 31	 41
Lengste ferietur
Andel som var på lengste ferie-
tur
om høsten  	 4 	 5 	 5 	 4 	 4 	 3 	 4
i julen  	 2 	 3 	 3 	 1 	 2 	 3 	 1
om vinteren  	 3 	 3 	 4 	 2 	 2 	 2
i påsken  	 4 	 4 	 4 	 8 	 3 	 3 	 3
om våren  	 2 	 1 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2
om sommeren  	 56 	 65 	 48 	 54 	 58 	 56 	 62
Tallet på personer som svarte 	 2 894 	 580 	 852 	 403 	 532 	 251 	 276
For de fleste er sommersesongen også tiden for årets mest langvarige  ferietur. Over halvparten
av alle voksne nordmenn la sin lengste ferietur til sommermånedene i 1985/86 (tabell 7) . 4 prosent
valgte påsken som viktigste feriesesong, og samme andel foretok den lengste feriereisen om høsten.
3 prosent la lengste ferietur til vinteren, mens bare 2 prosent valgte julen og 2 prosent våren som
tiden for mest langvarige ferietur.
Uansett landsdel er det lite vanlig å foreta årets lengste feriereise utenom so mmermånedene.
Mellom 10 og 2U prosent av innbyggerne la hovedferieturen til andre årstider enn sommeren i 1985/86.
5. HVOR REISER VI?
V i skal først se på omfanget av utenlands- og innenlandsreiser for hele perioden 1. september
1985 - 31. august 1986. I denne sammenheng vil bade ferieturer og mer kortvarige turer bli belyst.
Deretter skal vi se nærmere på hvor nordmenn setter kursen på feriereiser so mmerstid. Feriestedet kan
her beskrives mer i detalj enn hva som er tilfelle for de øvrige sesonger.
5.1. Utenlands- o . innenlandsferie på årsbasis
Nordmenn er fremdeles trofaste mot  hjemlandet når de velger feriested. 11985/86 ble nesten
2/3 av alle ferieturer foretatt av den voksne norske befolkning, i sin helhet lagt til Norge (tabell
8). 28 prosent av ferieturene gikk i sin helhet til utlandet, mens 8 prosent gikk både innenlands og
utenlands.
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	Høsten 1985     100
Julen 1985 	  100
Vinteren 1986 	  100
Påsken 1986 	  100
Våren 1986 	  10C
Sommeren 1986
Lengste ferietur 	  1.00
Nest lengste ferietur 	  100























1 Se note 1, tabell 2.
Høsten er den sesongen hvor størst andel av ferieturene legges til utlandet. Over halvparten
av alle ferieturer høsten 1985 ble lagt utenfor Norges grenser. Påsken er høysesong for norgesferie.
Hele 87 prosent av alle feriereiser påsken 1986 gikk i sin  helhet i Norge. Om sommeren er det mer
vanlig å tilbringe hele eller deler av ferien utenlands på hovedferieturen enn på den nest lengste
ferieturen.
Slike sesongmessige variasjoner mht. fordelingen på utenlands- og innenlandsreiser finner vi
også når vi tar hensyn til varigheten av nordmenns ferieturer. Høsten er den sesongen hvor størst
andel av ferieturdagene legges til utlandet (63 prosent i 1985), mens påsken er den mest typiske
norgesferiesesongen (figur 1) . Vinteren framtrer i sterkere grad som en sesong for utenlandsreiser når
vi tar ferieturens varighet i betraktning enn når vi bare ser på andel ferieturer tilbrakt i inn- og
utland. Mens hele 60 prosent av vinterferieturene i sin  helhet gikk til Norge i 1986, gjaldt dette
bare 49 prosent av ferieturdagene. Vinterferieturene i utlandet var altså mer  langvarige  enn vinter-
ferieturene i Norge.
2/3 av ferieturdagene på hovedferieturen sommeren 1986 gikk til hjemlandet, mens dette gjaldt
3/4 av ferieturdagene på sommerens nest lengste tur. I alt tilbrakte den voksne norske befolkning 64
prosent av sine ferieturdager i hjemlandet i tiden 1. september 1985 - 31. august 1986.
Vestlendingene og trønderne ser ut til å være de største norgesentusiastene når det  gjelder
valg av feriested. 	 I 1985/86 tilbrakte de henholdsvis 68 og 72 prosent av alle ferieturdager i hjem-
landet (figur 2) . Bosatte i Agder/Rogaland er de som legger størst andel av ferieturdagene utenfor
landets grenser, hele 41 prosent i 1985/86. Ellers varierer denne siden ved feriemønsteret forholdsvis
lite fra landsdel til landsdel. Bosatte i Oslo og Akershus la 61 prosent av alle ferieturdager til
Norge i 1985/86. Andelen blant bosatte på Østlandet for øvrig var 62 prosent, og andelen blant inn-
byggerne i Nord-Norge var 64 prosent.
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Figur 1. Andel ferieturdager i Norge og utlandet i ulike sesonger. Prosent. 1985/86 1)
1) Se note 1, tabell 2.
Figur 2. Andel ferieturdager i Norge og utlandet i tiden 1. september 1985 - 31. august 1986, 1)
blant personer bosatt i ulike landsdeler. Prosent
Ferieturdager i Norge
D Ferieturdager i utlandet












Tabell 9 viser reisemål på kortturer foretatt av nordmenn i tiden 1. september 1985 -
31. august 1986. Den alt overveiende del av kortturene gikk til Norge. Bare 1 av 10 kortturer gikk
til utlandet, de fleste da til Sverige og Danmark. Vestlendingene reiste svært sjelden til utlandet på
korttur, noe som er naturlig ut fra landsdelens beliggenhet. Bare 1 av 100 av vestl endi ngens kortturer
gikk til utlandet i 1985/86. Størst andel kortturer utenlands hadde bosatte i østlandsområdet. Inn-
byggerne i Oslo og Akershus la f.eks. i 1985/86 7 prosent av alle kortturer til Sverige, 5 prosent til
Danmark og 2 prosent til land utenfor Norden. Innbyggerne i de øvrige landsdeler foretok over 90
prosent av alle kortturer i Norge.
Tabell 9. Kortturer foretatt i tiden 1. september 1985 - 31. august 1986 etter  reisemål, blant
personer bosatt i ulike landsdeler. Prosent
Samlet
Land 	 antall
Norge 	 Sverige 	 Danmark 	 Finland utenom 	 kortturer
Norden 	 i 1985/86
Andel av kortturene foretatt i
I alt
Blant alle persone r 	
Blant personer bosatt i (på)
Oslo og Akershus  	 100 	 85 	 7 	 5 	 0 	 2 	 3 203
Østlandet ellers  	 100 	 87 	 6 	 5 	 0 	 1 	 3 396
Agder/Rogaland  	 100 	 92 	 1 	 6 	 - 	 1 	 1 499
Vestlandet  	 100 	 99 	 0 	 1 	 - 	 0 	 2 236
Trøndelag  	 100 	 95 	 5 	 0 	 0 	 0 	 1 233
Nord-Norge  	 100 	 95 	 4 	 1 	 1 	 0 	 1 121
Tabell 10 viser reisemål på kortturer foretatt i ulike måneder. 	 I alle årets måneder legger
nordmenn langt den største andelen av alle kortturer til hjemlandet, mellom 85 og 93 prosent i 1985/86.
Mest ivrige etter å foreta kortvarige reiser ut av lndet er nordmenn på senhøsten og i julen. I novem-
ber og desember 1985 gikk 15 prosent av alle kortturer til utlandet, da særlig til Sverige og Danmark.
Danmarksturene ser ut til å være særlig populære i årets to siste måneder. For alle måneder gjelder at
bare en svært liten andel av nordmenns kortturer legges utenfor Skandinavia.
Tabell 10. Kortturer foretatt av nordmenn i ulike måneder i 1985/86, etter  reisemål. Prosent
	  Samlet
Ut- 	 antall
Norge 	 Sverige 	 Danmark 	 Finland landet 	 kortturer
ellers 	 i 1985/86
Kortturer foretatt i 	 e
September 1985  	 100 	 91 	 5 	 2 	 0 	 2 	 1 240
Oktober 	 100 	 87	 6 	 5 	 0 	 2 	 1 039
November 	 100 	 85	 5 	 7 	 0 	 2 	 746
Desember 	 100 	 85 	 3 	 8 	 0 	 3 	 627
Januar 	 1986  	 100 	 94 	 2 	 3 	 0 	 1 	 572
Februar 	 100 	 92 	 4 	 3 	 - 	 2 	 799
Mars 	 100 	 93 	 3 	 3 	 -	 1 	 927
April 	 WUU 	 90 	 4 	 5 	 0 	 1 	 826
Mai 	 100 	 93	 3 	 3 	 0 	 1 	 1 545
Juni 	 100 	 92 	 5 	 2 	 0 	 1 	 1 608
Juli 	 ii10U 	 89	 8 	 2 	 0 	 1 	 1 329
August 	 100 	 92 	 5 	 3 	 0 	 0 	 1 430 
100 	 91 	 5 3 	 0 	 1 	 12 688 
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5.2. Reisemål i sommersesongen 
Utenlandsferiene øker i sommermånedene. Mens bare 12 prosent av dem som reiste på sommerferie
i 1970 la den lengste ferieturen til utlandet, gjaldt dette hele 41 prosent i 1986 (tabell 11). Til-
svarende tall for den nest lengste sommerferieturen er henholdsvis 14 og 26 prosent.
Tabell 11. Personer som var på ferietur sommeren 1970, 1978 og 1986, etter viktigste feriested på
lengste og nest lengste feri etur. 1 , 2 . Prosent
Nest lengste
Lengste sommerferietur 	 sommerferietur 
1970 	 1978 	 1986 	 1970 	 1978 	 1986
Feriested 
I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Østlandet  	 40 	 28 	 25 	 51 	 35 	 34
Sørlandet  	 12 	 12 	 11 	 7 	 12 	 11
Vestlandet  	 22 	 17 	 10 	 17 	 22 	 15
Trøndelag  	 6 	 8 	 5 	 5 	 8 	 7
Nord-Norge  	 8 	 9 	 8 	 6 	 7 	 7
Norge i alt  	 88 	 74 	 59 	 86 	 84 	 74
Norden utenom Norge  	 7 	 12 	 19 	 9 	 7 	 14
Nord- og Mellom-Europa ellers  	 4 	 5 	 7 	 3 	 4 	 7
Sør-Europa  	 1 	 7 	 14 	 2 	 5 	 4
Land utenfor Europa  	 0 	 1 	 2 	 - 	 0 	 1
Utlandet i alt  	 12 	 25 	 42 	 14 	 16 	 • 26
Tallet på personer som svarte 	  1 470 	 1 666 	 1 928 	 .	 306 	 527 	 572
1 For 1970 og 1978 gjelder tallene personer i alderen 15 - 74 år. For 1986 gjelder tallene personer i
alderen 16 - 74 år. 2 For årstallet 1978 inngår tall for Nord-Afrika blant dem som  reiste til Sør-
Europa.
Det er blitt vanligere å reise både til andre nordiske land og til land utenfor Norden. Hva
den mest langvarige  sommerferieturen angår, er det særlig reiser til sør-europeiske land som har blitt
mer utbredt. Andelsmessig er det færre som legger hovedferieturen sommerstid til Vestlandet og Øst-
landet. Andelen som ferierer i de øvrige norske landsdeler, har derimot vært ganske stabil i denne
16-årsperioden.
I tabellene 12A og 12B kan vi studere hvor bosatte i ulike landsdeler velger å reise på hoved-
ferieturen sommerstid. Østlendingene og bosatte i Nord-Norge ser ut til å være mest trofaste mot egen
landsdel i sommermånedene. Henholdsvis 33 og 30 prosent oppholdt seg vesentlig i hjemstedslandsdelen
på den lengste ferieturen sommeren 1986. Blant trønderne derimot, tilbrakte bare 18 prosent hoved-
ferieturen i egen landsdel, mens hele 40 prosent reiste til andre steder i Norge.
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Tabell 12A. Personer som var på ferietur sommeren 1986 i grupper for landsdel for bosted, etter
viktigste feriested på lengste sommerferietur. Prosent
Landsdel for bosted 
s o og 	 5s tTc;ndet Agder% 	 Yest- 	 røn e- 	 Nor -
Alle 	 Akershus 	 ellers 	 Rogaland 	 landet 	 lag 	 Norge
Viktigste
feriested
I alt  	 1UU 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Østfold  	 4 	 6 	 4 	 2 	 1 	 4 	 2
Akershus  	 1 	 4 	 1 	 - 	 1 	 1 	 1
Oslo  	 2 	 - 	 1 	 3	 4 	 3 	 3
Hedmark  	 3 	 5 	 4 	 2 	 2 	 6 	 1
Oppland  	 5 	 7	 6 	 3 	 4 	 5 	 1
Buskerud  	 4 	 4 	 6 	 2 	 3 	 - 	 2
Vestfold  	 4 	 4 	 5 	 1 	 3 	 2 	 1
Telemark  	 4 	 4 	 b 	 4 	 3 	 2 	 1
Aust-Agder  	4	 4 	 4 	 7 	 4 	 3 	 2
Vest-Agder  	 4 	 3 	 4 	 8 	 4 	 3 	 2
Rogaland  	 3 	 2 	 2 	 8 	 3	 - 	 1
Hordaland  	 5 	 2 	 4 	 5 	 13 	 2 	 1
Sogn og Fjordane  	 2 	 2 	 3 	 1 	 4 	 1 	 1
Møre og Romsdal  	3	 3 	 3 	 3 	 7 	 3 	 1
Sør-Trøndelag  	 3 	 3 	 3 	 2 	 2 	 10 	 3
Nord-Trøndelag  	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 8 	 1
Nordland  	 4 	 3 	 3 	 1 	 3 	 3 	 17
Troms  	 2 	 1 	 2 	 2 	 1 	 1 	 9
Finnmark  	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 5
Sverige  	 10 	 8 	 8 	 3 	 12 	 9	 25
Danmark  	 7 	 8 	 7 	 1U 	 8 	 4 	 5
Finland  	 2 	 0 	 1 	 1 	 1 	 2 	 7
Island  	 0 	 U 	 -	 0 	 0 	 - 	 -
Spania/Kanariøyene  	 5 	 6 	 4 	 b 	 5 	 6 	 4
Hellas  	 4 	 6 	 4 	 3 	 2 	 10 	 3
Europa for øvrig  	 12 	 12 	 11 	 19 	 11 	 10 	 5
Land utenfor Europa  	 2 	 1 	 2 	 1 	 2 	 2 	 1
Tallet på personer
som svarte  	 1 974 	 471 	 512 	 274 	 357 	 173 	 187
Tabell 12B. Personer som var på ferietur sommeren 1986 i grupper for bosted, etter viktigste feriested
pa lengste sommerferietur. Prosent
Landsdel for bosted
Østlandet 	 Agder/Rogaland 	 Vestlandet 	 Trøndelag 	 Nord-Norge
Viktigste
feriested
I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Egen landsdel  	 33 	 23 	 24 	 18 	 30
Annen landsdel i
Norge  	 27 	 33 	 36 	 40 	 21
Norden ellers  	 16 	 14 	 20 	 15 	 36
Utlandet for øvrig  	 23 	 29 	 19 	 28 	 12
Tallet på personer
som svarte 	 983 	 274 	 357 	 173 	 187
Bosted
s anse 	 g eer 	 'est- 	 rønne- 	 Nord-
Rogaland 	 landet 	 lag 	 Norge
Al le ^ s o og
Akershus ellers
Z5
Halvparten av innbyggerne i Nord-Norge reiste ut av landet på sommerens lengste ferietur.
Blant øst- og vestl enai ngene gjaldt dette 39 prosent, mens det gjaldt 43 prosent av bosatte i Agder/
Rogaland og i Trøndelag. Folk fra ulike landsdeler skiller seg noe fra hverandre nar det gjelder valg
av reisemål i utl annet. Blant bosatte i Nord-Norge er det svært vanlig a besøke nabolandet Sverige.
Mens hele 1 av 4 ferierende fra Nord-Norge krysset svenskegrensen på hovedferieturen sommeren 1986,
ferierte bare 12 prosent i land utenfor Norden. Også blant vestlendingene var andre nordiske land
populære feriemål i 1986. Hele 1 av 5 av de  reisende la lengste sommerferietur til Sverige, Danmark
eller Finland. Blant bosatte i de øvrige landsdeler, Østlandet, Agder/Rogaland og Trøndelag, var det
mer vanlig å legge ferieturen utenfor Norden enn å velge andre nordiske land som viktigste feriemål
sommeren 1986.
I alt reiste om lag 1 av 5 voksne nordmenn på minst to ferieturer sommeren 1986. Den nest
lengste ferieturen sommerstid gikk langt oftere til egen landsdel enn hva tilfellet er for hovedferie-
turen i sommersesongen (tabellene 13A og 138). Særlig blant bosatte i Nord-Norge var det vanlig a
legge nest lengste ferietur til egen landsdel. Blant bosatte i alle landsdeler var det mindre vanlig å
reise utenlands på nest lengste, enn på lengste ferietur sommerstid.
Tabell 13A. Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 1986 i grupper for bosted, etter
viktigste feriested pa nest lengste sommerferietur. Prosent
Viktigste
feriested
I alt  	 100 	 100 	 100	 100 	 100 	 100 	 100
Østfold  	 3 	 5 	 3 	 - 	 1 	 - 	 3
Akershus  	 3 	 5 	 3 	 - 	 4 	 2 	 -
Osl o  	 2 	 - 	 2 	 1 	 6 	 8
Hedmark  	 3 	 5 	 3 	 1 	 - 	 4 	 3
Oppland  	 6 	 10 	 6 	 3 	 3 	 10 	 -
Buskerud  	 5 	 7 	 8 	 5 	 2 	 -
Vestfol d  	 5 	 9 	 5 	 3 	 - 	 - 	 3
Telemark  	 7 	 6 	 16 	 3 	 4 	 - 	 3
Aust-Agder  	 4 	 3 	 7 	 5 	 - 	 - 	 -
Vest-Agder  	 4 	 3 	 1	 16 	 1 	 2 	 -
Rogaland  	 4 	 2 	 - 	 18 	 6 	 - 	 -
Hordal and  	 6 	 3 	 5 	 8 	 21 	 - 	 -
Sogn og Fjordane  	 4 	 3 	 3 	 4 	 15 	 - 	 -
Møre og Romsdal  	 5 	 6 	 2 	 1 	 12 	 8 	 -
Sør-Trøndelag  	 5 	 4 	 3 	 1 	 5 	 25 	 3
Nord-Trøndelag  	 2 	 2 	 1 	 1 	 1	 17 	 -
Nordl and  	 5 	 3 	 1 	 - 	 3 	 6 	 39
Troms  	 1 	 1 	 1 	 - 	 - 	 - 	 11
Finnmark  	 1 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 11
Sverige  	 8 	 9 	 9 	 3 	 3 	 2 	 21
Danmark  	 6 	 5 	 8 	 15 	 -
	
2
Finland  	 1 	 1 	 1 	 - 	 -
	
3
Island  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
Spania/Kanariøyene  	 1 	 1	 1 	 1 	 3
Hellas  	 2 	 1 	 3 	 - 	 3
Europa for øvrig  	 8 	 8 	 10 	 14 	 5
Land utenfor Europa  	 0 	 1	 - 	 1 	 -
Tallet på personer
som svarte  	 586 	 192 	 154 	 76 	 78 	 48 	 38
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Tabell 13B. Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 1986 i grupper for bosted, etter
viktigste feriested på nest lengste sommerferietur. Prosent
Landsdel for bosted
(ostl andet 	 Agder/Rogaland 	 Vestlandet 	 Trøndelag 	 Nord-Norge
Viktigste
feriested
I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Egen landsdel  	 46 	 39 	 47 	 42 	 61
Annen landsdel i
Norge  	 26 	 26 	 40 	 44 	 13
Norden ellers  	 16 	 17 	 3 	 4 	 24
Utlandet for øvrig  	 12 	 17 	 10 	 10 	 3
Tallet på personer
som svarte 	 346 	 76 	 78 	 48 	 38 
En rimelig tolkning av mønsteret i tabellene 12 og 13 kunne være at svært mange reiser uten-
lands på hovedferieturen sommerstid og tar en mer kortvarig ferietur i hjemlandet i samme feriesesong.
Tabell 14 viser at bare 8 prosent av de som reiste bort sommeren 1986, kombinerte utenlands-/innen-
landsferiene på denne måten. 4 prosent foretok derimot en hovedferietur i Norge og la en tilleggstur
til utlandet, mens en tilsvarende andel reiste utenlands så vel på lengste som på nest lengste sommer-
ferietur. 29 prosent la sommerens eneste ferietur til utlandet, og 41 prosent  la den eneste ferieturen
til hjemlandet.
Tabell 14. Personer på ferietur sommeren 1986, etter feriested på de to lengste ferieturene. Prosent
I alt  	 100
Var på en ferietur
I Norge  	 41
I utlandet  	 29
Var på to ferieturer
Både hovedferietur og tilleggstur i Norge  	 14
Både hovedferietur og tilleggstur i utlandet  	 4
Hovedferietur i Norge og tilleggstur i utlandet  	 4
Hovedferietur i utlandet og tilleggstur i Norge  	 8
Tallet på personer som svarte  	 1 979
Tabellene 15-18 angir i likhet med de foregående tabeller feriested på de to lengste sommer-
ferieturene i 1986. 	 I disse fire tabellene har vi imidlertid tatt hensyn til varigheten av ferie-
turene, 	 og vi har skilt mellom rundturer og ferieturer lagt hovedsakelig til ett sted. Tabellene
gjelder bare ferieturer i Norge.
Hva den mest langvarige ferieturen sommerstid angår, ser det ut til at bosatte i Agder/Roga-
land, vestlendinger og trøndere på ferietur i Norge, var mer trofaste mot egen landsdel når de ferierte
på ett sted sommeren 1986 enn når de drog på rundreise. Mens trøndere på ferietur til ett sted i Norge
tilbrakte halvparten av alle netter på ferieturen i Trøndelag, tilbrakte trøndere på rundreise i hjem-
landet bare 9 prosent av alle netter i egen landsdel. De sistnevnte tilbrakte hele 47 prosent av alle
netter i Østlandsområdet, mens tilsvarende andel blant ferierende på ett sted var 25 prosent. Innbyg-
gere i Nord-Norge og Østlendinger som ferierte i hjemlandet på lengste sommerferietur, la om lag like
stor andel av overnattingene til egen landsdel enten de var på rundreise eller  ferierte på ett sted.
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Tabell 15. Andel netter tilbrakt i ulike landsdeler på lengste ferietur sommeren 1986, blant  personer
bosatt i ulike landsdeler som var på rundtur i Norge på denne ferieturen. Prosent
Andel av nettene tilbrakt i (på) 	Samlet
antall
Østfold, 	 Hedmark, 	 netter
I 	 Vestfold 	 Oppland, Agder/ 	 Vest- Trønde- Nord- Uopp- på
alt og 	 Oslo Buskerud Rogaland landet lag 	 Norge gitt rundtur
Akershus 	 og 	 i
Telemark 	 Norge
Blant alle på rundtur i
Norge  	 100 	 6 	 3 	 25 	 18 	 20 	 6 	 15 	 7 	 3 896
Blant personer bosatt
i (ph)
Oslo og Akershus 	 100 	 5 	 U 	 39 	 15 	 11 	 6 	 9 	 15	 994
Østlandet ellers 	 100 	 5 	 1 	 28 	 17 	 19 	 9 	 15 	 6 	 812
Agder/Rogaland 	 100 	 4 	 4 	 19 	 34 	 25 	 2 	 9 	 2 	 457
Vestlandet  	 100 	 8 	 6 	 17 	 18 	 32 	 6 	 .9 	 4 	 953
Trøndelag  	 100 	 6 	 8 	 33 	 11 	 18 	 9 	 5 	 10 	 256
Nord-Norge  	 100 	 7 	 4 	 5 	 12 	 8 	 5 	 58 	 1 	 424
Tabell 16. Andel netter tilbrakt i ulike landsdeler på lengste ferietur sommeren 1986, blant personer
bosatt i ulike landsdeler som reiste til ett sted i Norge på denne ferieturen. Prosent
Samlet
Andel av nettene tilbrakt i (på) 	 antall
netter
I 	 Østfold, 	 Hedmark, 	 på
alt Vestfold 	 Oppland, 	 Agder/ 	 Vest- • Trønde- Nord- ligge-
og 	 Oslo 	 Buskerud 	 Rogaland landet lag 	 Norge stille-
Akershus 	 og 	 ferie i
Telemark 	 Nore
Blant alle som ferierte
på ett sted i Norge .... 	 100 	 20 	 2 	 25 	 15 	 16 	 10 	 13 	 11 650
Blant personer bosatt
i (på)
Oslo og Akershus ..... 	 100 	 34 	 - 	 35 	 13 	 7 	 5 	 7 	 3 282
Østlandet ellers ..... 	 100 	 26 	 0 	 35 	 12 	 10 	 6 	 11 	 3 001
Agder/Rogaland  	 100 	 5 	 4 	 9 	 48 	 12 	 10 	 12 	 1 355
Vestlandet  	 100 	 6 	 4 	 15 	 8 	 57	 3 	 10	 1 899
Trøndelag  	 100 	 13 	 3 	 16 	 5 	 8 	 50 	 6 	 1 204
Nord-Norge  	 100 	 8 	 8 	 9 	 6 	 5 	 6 	 57 	 909
Også for den nest lengste sommerferieturens vedkommende, ser det ut til at trøndere, vestlen-
dinger og bosatte i Agder/Rogaland konsentrerte feriereisene mer om egen landsdel når de  ferierte på
ett sted i Norge enn når de drog på rundtur. For bosatte i Nord-Norge var forholdet det motsatte.
Østlendinger på ferietur i Norge tilbrakte størst  andel netter i egen landsdel enten de var på rundtur
eller ferierte på ett sted.
I 	 Østfold, 	 Hedmark,
alt Vestfold 	 Oppland,




Agder/ 	 Vest- 	 Trønde- Nora- l i9gge-
9Ro aland landet lag 	 Norge stille-
ferie i
Norge
Blant alle som ferierte
på ett sted i Norge .... 	 100 	 14 1 29 	 15 	 19 	 13 	 10 	 2 704
Blant personer bosatt
i (pa)
Oslo og Akershus  	 100 	 27
Østlandet ellers  	 100 	 13




36 	 1U 	 11 	 7
53 	 12 	 15 	 5
7 	 69 	 20 	 2
12 	 11 	 60 	 8
15 	 -	 9 	 65

















Tabell 17. Andel netter tilbrakt i ulike landsdeler på nest lengste ferietur sommeren 1986, blant
personer bosatt i ulike landsdeler som var på rundtur i Norge på denne ferieturen. Prosent
. m e




I 	 Østfold, 	 Oppland,
alt Vestfold Oslo 	 Buskerud Agder/ 	 Vest-







Blant alle på rundtur
i Norge  	 100 	 10 	 6 	 37 	 8 	 19 	 4 	 16 	 439
Blant personer bosatt
i (på)
Oslo og Akershus  	 100 	 10 	 - 	 54 	 H 	 11 	 4 	 14 	 168
Østlandet ellers  	 100 	 17 	 44 	 8 	 9 	 3 	 20 	 66
Agder/Rogaland  	 100 	 2 	 0 	 17 	 26 	 53	 2 	 - 	 47
Vestlandet  	 100 	 7 	 23 	 20 	 1 	 40 	 9 	 - 	 88
Trøndelag  	 100 	 23 	 14 	 37 	 9 	 - 	 0 	 16 	 43
Nord-Norge  	100	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 100 	 27
Tabell 18. Andel netter tilbrakt i ulike landsdeler på nest lengste ferietur sommeren 1986, blant
personer bosatt i ulike landsdeler som reiste til ett sted i Norge på denne ferieturen.
Prosent




6. HVILKE TRANSPORTMIDLER BRUKER VI?
Bilen er langt det vanligste transportmiddel blant nordmenn på sommerferietur i eget land.
Tabell 19 viser viktigste transportmiddel blant nordmenn på ferietur i hjemlandet sommerstid i ` ulike
år. Det er blitt mer vanlig å nytte privatbil. I 1970 orukte 70 prosent av dem som  ferierte i hjem-
landet bil som hovedframkomstmiadel på sommerens lengste ferietur. 16 år senere gjaldt dette 77 pro-
sent. Nest etter bilen er jernbane og fly de vanligste transportmidler blant nordmenn på Norgesferie.
Siden 1970 er det blitt noe vanligere a nytte fly, mens bruken av jernbane har blitt noe mindre vanlig.
Bare 4 prosent brukte hovedsakelig buss på lengste sommerferietur 1986, og en tilsvarende andel nyttet
hovedsakelig båt eller ferge.
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Tabell 19. Personer som var på ferietur i No rge sommeren 1970, 1978 og 1986, etter viktigste
transportmiddel pa lengste og nest lengste ferietur. Prosents
Lengste sommerferietur 	 Nest lengste sommerferietur 
1970 	 1978 	 1986 	 1970 	 1978 	 1986
Transportmiddel
I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Buss  	 6 	 4 	 4 	 6 	 5
Jernbane  	 10 	 8 	 6 	 8 	 7
Båt, ferge  	 9 	 4 	 4 	 5 	 5
Fly  	 3 	 4 	 6 	 2 	 4
Drosje/privatbil  	 70 	 75 	 77 	 72 	 76
Annet privat transportmiddel 	 2 	 5 	 4 	 8 	 4
Tallet på personer som svarte  	 1 282 	 1 226 	 1 120 	 444 	 425
s Se note 1, tabell 11.
Så vel blant dem som reiste på rundtur i Norge sommeren 1986, som blant dem som ferierte på ett
sted i hjemlandet, var bilen det viktigste transportmiddel. Dette gjaldt uansett feriested (tabell
20).  Bruken av fly var vanligere blant ferierende i Nord-Norge enn blant turister i landet for øvrig.
Hele 25 prosent av dem som reiste til ett sted i Nord-Norge, nyttet fly som hovedframkomstmiddel.
Blant nordmenn på rundtur i Agder/Rogaland sommeren 1986 var fritidsbåt viktigste transportmiddel nest
etter bilen.
Tabell 20. Personer som ferierte i Norge på lengste sommerferietur 1986 i grupper for hvorvidt de
reiste til ett eller flere steder og feriested, etter viktigste transportmiddel på lengste
sommerferietur. Prosent
	
Viktigste transportmiddel 	 Tallet
Annet 	 på per-
I alt	 Jern- Båt, 	 Drosje, Fri- 	 privat 	 soner
Buss bane 	 ferge Fly privat- tids- transport- som
bil 	 båt 	 middel 	 svarte
Alle 	 100 	 3 	 4 	 3 	 3 	 78 	 7
Feriested på (i)
Østlandet 	 100 	 3 	 5 	 1 	 1 	 85 	 4 	 1 	 117
Agder/Rogaland 	 100 	 - 	 3 	 6 	 1 	 74 	 14 	 1 	 69
Vestlandet  	 100 	 7 	 3 	 6 	 3 	 72 	 6 	 4 	 71
Trøndelag  	 22
Nord-Norge  	 100 	 5 	 5 	 5 	 14	 68 	 2 	 2 	 44
Personer som ferierte på ett 
sted i Norge 
Alle  	 100 	 5 	 8 	 4 	 7 	 75 	 1 	 0 	 835
Feriested på (i)
Østlandet  	 100 	 6 	 8 	 2 	 3 	 80 	 1 	 1 	 387
Agder/Rogaland  	 100 	 - 	 6 	 6 	 7 	 79 	 1 	 - 	 135
Vestlandet  	 100 	 7 	 7 	 7 	 3 	 73 	 2 	 1 	 137
Trøndelag  	 100 	 4 	 10 	 4 	 6 	 75 	 1 	 - 	 72
Nord-Norge  	 100 	 4 	 7 	 9 	 25 	 55 	 1 	 - 	 104
Alle  	 100 	 4 	 6 	 4 	 6 	 76 	 3 	 1





7. HVORDAN OVERNATTER VI?
Når nordmenn reiser på sommerferie i hjemlandet, nytter de for det meste private overnattings-
former. Mest utbredt er overnatting hos slektninger og venner, deretter kommer overnatting i eget
fritidshus (tabell 21) . Denne situasjonen  har endret seg lite  i perioden 1970 - 1986. Over halvparten
av dem som velger Norge som ferieland, bor hovedsakelig hos slektninger, venner eller i egen hytte. I
1986 bodde om lag 1 av 10 nordmenn på Norgesferie for det meste på hotell, pensjonat o.l. på lengste
ferietur sommerstid, mens en  tilsvarende andel valgte campinglivet.
Tabell 21. Personer som var på ferietur i Norge sommeren 1970, 1978 og 1986, etter viktigste  over-
nattingsmåte på lengste og nest lengste sommerferietur. Prosents
Nest lengste
Lengste sommerferietur 	 sommerferietur 
1970 	 1978 	 1986 	 1970 	 1978 	 1986 
Overnatti ngsmåte 
I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Hotell, hotellhytte  	 3 	 3 	 4 	 3 	 5
Pensjonat, gjestgiveri, kro, turistheim, turist,
hytte, fjellstue, motell, campinghytte, ungdoms-
herberge  	 5 	 11 	 8 	 • 	 4 	 6
Telt, campingvogn  	 18 	 13 	 11 	 • 	 15 	 17
Egen hytte, fritidshus  	 20 	 20 	 21 	 20 	 12
Leid, lånt hytte, hus, leilighet  	 16 	 18	 9 	 • 	 15 	 7
Hos slektninger  	 32 	 26 	 36 	 • 	 29 	 36
Hos venner, kjente, andre private  	 4 	 5 	 4 	 9 	 6
Andre svar, uoppgitt  	 2 	 4 	 8: 	 5 	 11
Tallet på personer som svarte 	  1 282 	 1 226 	 1 120 	 263 	 444 	 425
1 Se note 1, tabell 11.
Blant ferierende i alle landsdeler var det mest vanlig å velge overnatting hos slektninger som
viktigste i nnkvarteri ngsform på lengste ferietur sommeren 1986 (tabell 22i. 	 Særlig blant dem som
reiste til Trøndelag og Nord-Norge, var slektsferien utbredt. 	 Henholdsvis 52 og 62 prosent bodde
hovedsakelig hos slektninger. Overnatting i egen, lint eller leid hytte var mindre utbredt blant dem
som ferierte i Nord-Norge enn blant ferierende i andre landsdeler.  Bare 13 prosent av nordmenn på
ferietur i den nordligste landsdelen valgte hytteferie. Tilsvarende andel blant dem som reiste til
Østlandet, var 36 prosent. Andelen som valgte campingferie (campinghytte, campingvogn, telt)
varierte lite mellom ferierende i ulike landsdeler.
Tabell 22. Personer som ferierte i Norge på lengste sommerferietur 1986 i grupper for feriested,
etter viktigste overnattingsmåte på ferieturen. Prosent
Feriested
Al le 	(fis t-	 Agder/------Vest, 	 Trønde- 	 Nord-
landet 	 Rogaland 	 landet 	 lag 	 Norge
Viktigste overnatti ngsmåte 
I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Hotell, hotellhytte  	 5 	 7 	 2 	 6 	 - 	 1
Leilighet, andelshytte  	 1 	 1 	 2 	 -	 - 	 -
Pensjonat, gjestgiveri osv.  	 2 	 3 	 2 	 2 	 2 	 -
Ungdomsherberge  	 0 	 - 	 0 	 - 	 -	 -
Campi nghytte  	 5 	 4 	 5 	 7 	 4 	 6
Campingvogn, campingbil  	 7 	 10 	 8 	 1 	 9 	 3
Telt  	 4 	 3 	 6 	 2 	 2 	 3
Fritidsbåt  	 3 	 3 	 6 	 2 	 1 	 3
Offentlig båt/ferge  	 0 	 - 	 -	 - 	 - 	 3
Egen hytte  	 21 	 25 	 21 	 21 	 17 	 11
Lånt hytte  	 4 	 5 	 2 	 3 	 3 	 1
Leid hytte  	 4 	 6 	 6 	 2 	 3 	 1
Hos slektninger  	 36 	 26 	 27 	 43 	 52 	 62
Hos venner, kjente  	 4 	 3 	 4 	 4 	 3 	 5
Annet  	 4 	 4 	 7 	 5 	 3 	 1
Tallet på personer som svarte 	 1 160 	 505 	 204 	 208 	 94 	 149
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Også på den nest lengste ferieturen sommeren 1986 var det mest vanlig å overnatte hos slekt-
ninger plant ferierende i alle landsdeler i Norge (tabell 23) . Nest etter slektsferie er hytte- og
campingferie mest utbredt blant nordmenn som  legger sommerens nest lengste ferietur til hjemlandet.
Henholdsvis 19 og 20 prosent valgte disse overnattingsformene.
Tabell 23. Personer som ferierte i Norge på nest lengste sommerferietur 1986 i grupper for feriested,
etter viktigste overnattingsmåte på ferieturen. Prosent
Feriested 
Alle 	 øst- 	 Agder/ 	 Vest- 	 Trønde- 	 Nord-
landet 	 Rogaland 	 landet 	 lag 	 Norge 
Viktigste overnattingsmåte
I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Hotell, hotel l hytte  	 5 	 5 	 6 	 3 	 8
Leilighet, andelshytte  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
Pensjonat, gjestgiveri osv.  	 3 	 3 	 - 	 3 	 - 	 3
Ungdomsherberge  	 0	 - 	 - 	 - 	 2 	 -
Campinghytte  	 3 	 3 	 3	 2 	 - 	 5
Campingvogn, campingbil  	 3 	 4	 - 	 3 	 2 	 5
Telt  	 14 	 11 	 17 	 10 	 16 	 23
Fritidsbåt  	 3 	 3 	 11 	 1 	 - 	 -
Offentl ig båt/ferge  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
Egen hytte  	 12	 19 	 8 	 10 	 - 	 3
Lånt hytte  	 4 	 5 	 3 	 1 	 12 	 3
Leid hytte  	 3 	 3 	 2 	 3 	 5 	 -
Hos slektninger  	 38 	 27 	 38 	 55 	 51 	 41
Hos venner, kjente  	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 8
Annet 	 . 	 6 	 9 	 6 	 2 	 7 	 3
Tallet på personer som svarte  	 437 	 202 	 65 	 88 	 43 	 39
Tabellene 21-23 gjelder viktigste overnattingsmåte på ferieturen. De tar således ikke hensyn
til eventuelle overnattinger foretatt i andre overnattingstyper enn den som ble nyttet mest. Heller
ikke varigheten av ferieturene blir tatt hensyn til. De fem neste tabellene (tabell 24 - tabell 28)
gjelder samtlige overnattinger på nordmenns to lengste sommerferieturer.
Når alle ferieovernattinger tas i betraktning, finner vi en enda sterkere Konsentrasjon om
private overnattingsmåter blant nordmenn som ferierer i Norge, enn hva de foregående tabeller gir inn-
trykk av. Hele 40 prosent av overnattingene blant nordmenn som tilbrakte lengste sommerferietur i
Norge, ble tilbrakt hos slektninger eller venner (tabell 24) . 1 av 3 overnattinger foregikk i egen
eller lånt hytte. I alt tilbrakte nordmenn på reisefot i Norge 15 prosent av nettene på  lengste som-
merferietur i ulike former for camping. 4 prosent ble tilbrakt i leid  hytte, 5 prosent på hotell,
pensjonat o.l. og 3 prosent i egen fritidsbåt.
De som ferierte i nordiske land utenom Norge på sommerens lengste ferietur, tilbrakte vel 1 av
5 netter hos slektninger eller venner, mens hele 4 av 10 netter ble tilbrakt i en eller annen form for
camping. De som ferierte utenfor Norden, overnattet hovedsakelig på hotell, pensjonat o.l. I alt 2 av
3 netter ble lagt til denne type overnattingssteder. 15 prosent av nettene ble tilbrakt hos slekt-
ninger eller venner og 5 prosent i ulike campingtyper.
Overnattingsmønsteret på sommerens nest lengste ferietur artet seg temmelig likt mønsteret på
den mest langvarige turen. Blant ferierende i Norge var det mest vanlig å overnatte hos slektninger og
venner eller i egen og lånt hytte (tabell 25) . Campingferie var utbredt blant norske turister i nor-
diske land utenom Norge, mens hotell- og pensjonatferie var vanligst blant dem som satte kursen utenfor
Norden.
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Tabell 24. Andel netter ned ulike typer overnatting pa lengste sommerferietur 1986, blant personer pa
ulike feriesteder. Prosent
I alt  	 100	 100 	 100 	 100
Type overnatting 
Hotell, hotel l hytte  	 14 	 3 	 11 	 43
Leilighetshotell, andelshytte  	 5 	 0 	 3 	 18
Pensjonat, gjestgiveri, kro o.l  	 3 	 2 	 3 	 5
Ungdomsherberge  	 0 	 0 	 0 	 1
Campinghytte  	 4 	 4 	 8 	 1
Telt
- på campingplass  	 2 	 1 	 6 	 3
- utenom campingplass  	 1 	 1 	 2 	 1
Campingvogn, campingbil
- på campingplass  	 6 	 5
- utenom campingplass  	 2 	 2
Egen hytte  	 18 	 29
Lant hytte  	 3 	 4
Leid hytte  	 3 	 4
Fritidsbåt  	 3 	 3
Offentlig bat, ferge  	 1 	 0
Hos slektninger  	 27 	 36
















Tabell 25. Andel netter med ulike typer overnatting pa nest lengste sommerferietur 1986, blant






nattinger 	 Norge 	 for øvrig 	 ellers
I alt  	 100 	 100 	 100 	 10 0
Type overnatting 
Hotell, hotel 1 hytte  	 11 	 4 	 15 	 44
Leilighetshotell, andelshytte  	 2 	 0 	 1 	 12
Pensjonat, gjestgiveri, kro o.l  	 3 	 2 	 4 	 4
Ungdomsherberge  	 1 	 0 	 -	 3
Campinghytte  	 3 	 3	 8 	 1
Tel t
- på campingplass 	
- utenom campingplass
Campingvogn, campingbil
- på campingplass  	 2
- utenom campingplass  	 1
Egen hytte  	 12
Lånt hytte  	 5
Leid hytte  	 3
Fritidsbåt  	 3
Offentlig båt, ferge  	 1
Hos slektninger  	 30
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Alt i alt tilbrakte nordmenn 41 prosent av alle netter på lengste sommerferietur i kommersielle
overnattingsformer (tabell 26) . Med Kommersielle overnattingsformer menes her alle overnattingstilbud
man betaler for. Overnattinger som ikke betales, kalles her private. Forholdet mellom private og
kommersielle overnattingsformer varierer sterkt mellom ulike feriesteder. Mens ferierende i Norge bare
tilbrakte 1 av 5 netter i kommersielle overnattingsformer, foregikk over 3/4 av all overnatting i land
utenom Norden, kommersielt.
Tabell 26. Andel netter med kommersiell og privat overnatting på lengste og nest lengste sommerferie-






Kommersiell 	 Privat 	 nattinger
Lengste ferietur
Alle overnattinger  	 100 	 41 	 59 	 25 693
Blant personer med viktigste feriested i
Norge  	 100 	 20 	 80 	 15 057
Norden for øvrig  	 100 	 58 	 42 	 4 131
Utlandet ellers  	 100 	 78 	 22 	 6 513
Nest lengste ferietur 
Alle overnattinger  	 100 	 39 	 61 	 4 189
Blant personer med viktigste feriested i
Norge  	 100 	 30 	 70 	 3 049
Norden for øvrig  	 100 	 50 	 50 	 573
Utlandet ellers  	 100 	 74 	 26 	 553
Pa den nest lengste sommerferieturen ble en noe større andel av nordmenns overnattinger i hjem-
landet tilbrakt i kommersielle overnattingstilbud enn hva tilfellet var på den mest langvarige ferie-
turen. Men også på sommerens nest lengste ferietur overnatter nordmenn i all hovedsak privat når de
ferierer i hjemlandet. Hele 7 av 10 netter ble tilbrakt i private overnattingsformer. De som ferierte
i nordiske land utenom Norge på nest lengste sommerferietur, tilbrakte halvparten av nettene i kommer-
sielle overnattingsformer. De som reiste utenfor Norden, nyttet kommersielle tilbud 3 av 4 netter.
Blant nordmenn på ferietur i hjemlandet er det mest vanlig å oppholde seg stort sett på ett
feriested i løpet av ferieturen (figur 3) . Vel 3/4 av alle overnattinger i Norge på lengste ferietur
sommeren 1986 ble foretatt av turister som hovedsakelig oppholdt seg på samme feriested hele ferie-
turen. Denne andelen var enda høyere på sommerens nest lengste ferietur. Her ble bare 15 prosent av
alle  overnattinger i Norge foretatt av personer på rundtur.
Figur 3. Andel av nettene på ferietur i Norge på lengste og nest lengste ferietur sommeren 1986
som ble tilbrakt på rundtur og på ferietur til ett sted. Prosent
Netter tilbrakt på rundtur i Norge
Netter tilbrakt på ferietur til ett





Overnattingsmønsteret er noe ulikt for personer på rundtur og for dem som ferierer på ett sted.
Overnatting hos slektninger og venner utgjør en stor andel i begge tilfelle (tabellene 27 og 28).
Derimot er hotell-, pensjonatferie o.l. mer utbredt blant nordmenn på rundreise i hjemlandet enn blant
ferierende på ett sted i Norge. Hva den lengste sommerferieturen angår, er ulike former for camping
mer utbredt blant rundrei seturi ster i Norge, enn blant ferierende på ett sted. 	 Denne forskjellen
finner vi ikke for den nest lengste ferieturens vedkommende. 	 Både når det gjelder lengste og nest
lengste ferietur, foretas en langt større andel av overnattingene i egen, lånt eller leid  hytte blant
dem som ferierer på ett sted, enn blant de som drar på rundtur.
Tabell 27. Andel netter i ulike typer overnatting på lengste og nest lengste sommerferietur 1986,












I alt  	 100
Type overnatting 
Hotell, hotellhytte  	 7
Leilighetshotell, andelshytte  	 0
Pensjonat, gjestgiveri, kro o.l  	 4 	 11
Ungdomsherberge  	 0 	 2
Camp inghytte  	 10 	 5
Telt
- på .campingplass  	 4 	 4
- utenom campingplass  	 2 	 1
Campingvogn, campingbil
- på campingplass  	 7 	 1
- utenom campingplass  	 3 	 3
Egen hytte  	 9 	 2
Lånt hytte  	 1 	 4
Leid hytte 	 . 	 2 	 0
Fritidsbåt  	 9 	 11
Hos slektninger, venner  	 38 	 44Andre typer overnatting  	 2




Overnattingsmønsteret blant dem som hovedsakelig ferierer på ett sted i Norge, varierer noe
avhengig av feriested. Mest slående er kanskje den høye andelen av overnattinger som foretas hos
slektninger  og venner blant ferierende i Nord-Norge. Dette dreide seg om hele 70 prosent på lengste
ferietur sommeren 1986, og 64 prosent på den nest lengste turen.
Vel halvparten av nettene blant dem som la lengste ferietur til ett sted på Østlandet eller i
Agder/Rogaland, ble tilbrakt i et fritidshus. Tilsvarende andel var om lag 45 prosent blant ferierende
på Vestlandet og i Trøndelag, mens hytteovernattingene bare utgjorde 18 prosent blant dem som  ferierte
på ett sted i den nordligste landsdelen. Teltferie ser ut til å være mer vanlig blant dem som ferierer
på ett sted i Norge på den nest lengste sommerferieturen, enn blant dem som ferierer i Norge på lengste
sommerferietur. Dette gjelder uansett feriested.
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Tabell 28. Andel netter i ulike typer overnatting på lengste og nest lengste sommerferietur 1986, 
blant personer som ferierte på ett sted i Norge på disse ferieturene i grupper for
feriested. Prosent
Lengste sommerferietur
Blant personer med viktigste feriested på (i) 
Type overnatting
Alle
over- 	 Øst- 	 Agder/ 	 Vest- 	 Tele- 	 Nord-
natt- 	 landet Rogaland landet 	 mark 	 Norge
inger
I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Hotell, hotel l hytte  	 2 	 3 	 1 	 2 	 - 	 1
Le i 1 i ghetshotel l, andel shytte  	 1 	 1 	 1 -
	 i 	
-
Pensjonat, gjestgiveri, kro o.l. ....... .^ 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0
Ungdomsherberge  	 0 	 0 	 0 	 0 	 - 	 -
Campi nghytte . 	  .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	1	 1 	 1 	 1 	 2 	 2
Telt
- på campingplass ......  	 1 	 0 	 2 	 1 	 0 	 1
- utenom campingplass  	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0
Campingvogn, campingbil
- på campingplass  	 4 	 6 	 3 	 0 	 0 	 1
- utenom campingpl ass  	 1 	 3 	 - 	 0 	 0 	 0
Egen hytte  	 37 	 40 	 47 	 39 	 28	 16
Lant hytte 	 4 	 5 	 6 	 2 	 4 	 15 	 1
Leid hytte  	 4 	 6 	 6 	 1 	 2 	 1
Fritidsbåt  	 1 	 2 	 1 	 - 	 - 	 1
Hos slektninger, venner  	 40 	 29 	 28 	 50 	 51 	 70
Andre typer overnatting .. .  	 2 	 1 	 5 	 2 	 1 	 4
Samlet antall overnattinger  	 11 149 	 5 164 	 1 638 	 1 855 	 1 133 	 1 359
Nest lengste sommerferietur
Alle
	 Blant personer med viktigste feriested på (i) 
over- 	 Øst- 	 Agder/ 	 Vesir- . 	 Tele- 	Nord-
natt- landet Rogaland landet 	 mark 	 Norge
inger
I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Hotell, hotel l hytte  	 4 	 5 	 5 	 3 	 1 	 -
Le i l ighetshotel l , andelshytte  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
Pensjonat, gjestgiveri, kro o.l . ...  	 1 	 1 	 - 	 2 	 0 	 -
Ungdomsherberge  	 0 	 0 	 - 	 - 	 2 	 -
Campi nghytte  	 2 	 3 	 2 	 .2 	 3
Telt
- på campingplass  	 15 	 11 	 20 	 14 	 14 	 28
- utenom campingplass  	 1 	 1 	 - 	 - 	 - 	 -
Campingvogn, campingbil
- på campingplass  	 2 	 3 	 - 	 3 	 4 	 -
- utenom campingplass  	 1 	 1 	 - 	 1 	 - 	 -
Egen hytte  	 16 	 27	 7 	 13 	 - 	 3
Lånt hytte  	 7 	 5	 3 	 1 	 30	 2
Leid hytte  	 3	 4 	 1 	 5 	 3 	 -
Fritidsbåt  	 2 	 2 	 6 	 0 	 - 	 -
Hos slektninger, venner  	 43 	 30 	 51 	 55 	 44	 64
Andre typer overnatting  	 4 	 7 	 4 	 - 	 2 	 -
Samlet antall overnattinger  	 2 512 	 1 114 	 370 	 459 	 312 	 257
3b
8. HVA GJOR VI NÅk VI ER PA FERIETUR?
Nar det gjelder aktiviteter på ferietur nar vi bare opplysninger om sommersesongen. Tabellene
29 og 30 kan gi et inntrykk av deltakelsen i noen utvalgte aktiviteter for ferierende på ulike ferie-
steder. Museumsbesøk er mer utbredt blant utenlandsreisende enn blant nordmenn på ferie i eget land.
Av dem som valgte Norge som feriemål for lengste sommerferietur 1986, hadde bare mellom 8 og 20 prosent
(avhengig av landsdel) besøkt et museum en gang, mens hele 44 prosent av dem som reiste utenfor Norden,
var på museum minst en gang i løpet av turen. Andelen som gikk på museum var noe lavere på sommerens
nest lengste ferietur enn på den mest langvarige turen.
Også det å besøke andre typer severdigheter er mer vanlig blant utenlandsreisende enn blant dem
som ferierer i hjemlandet. Hele 72 prosent av dem som la lengste sommerferietur utenfor Norden i 1986,
hadde foretatt et slikt besøk.
Besøk i lyre-, folke eller lekepark er mest utbredt blant ferierende i nordiske land utenom
Norge. Over halvparten av dem som reiste til Sverige, Danmark, Finland eller Island på lengste ferietur
sommeren 1986, hadde minst ett slikt besøk. Svært mange av dem som ferierte i Agder/Rogaland på lengste
ferietur, var også i dyre-, folke- eller lekepark, mens slike besøk forekom sjelden blant ferierende i
Nord-Norge (bare 1 prosent på lengste ferietur) .
Ikke overraskende er også besøk på restauranter og dansesteder mer typisk for utenlandsreisende
enn for dem som tilbringer ferietiden i Norge. 87 prosent av reisende utenfor Norden på lengste ferie-
tur sommeren 1986, hadde besøkt et slikt sted. Men også ferierende i hjemlandet nyter utelivet når de
er på reisefot. Hele 1/3 av dem som la hovedferieturen til Agder/Rogaland eller til Nord-Norge sommeren
1986, besøkte en restaurant eller et dansested minst en gang.
Båtturer er naturlig nok en noe vanligere feriebeskjeftigelse blant dem som ferierer i Norge,
enn blant de utenlandsreisende. Nesten halvparten av dem som la sommerens hovedferietur til Agder/
Rogaland i 1986, var på minst en båttur. Badeliv og soling er vanligst blant ferierende utenfor Norden.
Hele 84 prosent av dem som reiste utenfor Norden på lengste sommerferietur i 1986, hadde badet og  solt
seg på turen. Men også blant dem som ferierer i Norge er badelivet viktig. Særlig gjelder dette dem
som tilbringer ferien i Sør-Norge. Minst vanlig er bading og soling blant dem som legger  ferieturen til
Nord-Norge. Sommeren 1986 hadde bare 1 av 4 norske turister i vår nordligste  landsdel badet og solt seg
på ferieturen.
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Tabell 29. Aktiviteter på lengste ferietur sommeren 1986, blant personer på ulike  feriesteder.
Prosent
Feriested
s	 g er Vest- 	 Trøn- Nord= Norden 	 Utlandet
Alle 	 landet 	 Rogaland 	 landet 	 delag Norge for øvrig ellers
Andel personer som minst en dag
i løpet av ferieturen hadde
23 	 16 	 8 	 16 	 20 	 12 	 24 	 44
40 	 27 	 24 	 30 	 26 	 34 	 38 	 72
27 	 17 	 39 	 15 	 6 	 1	 54 	 31
45 	 26 	 33 	 29 	 18 	 32 	 49 	 87
	
47 	 44 	 36 	 41 	 27 	 33
	
66 	 39 	 40 	 26 	 65 	84
	
204 	 208 	 93 	 148 	 368 	 442
Besøkt museer 	
Besøkt andre severdigheter,
minnesmerker, kirker mv. ... .
Besøkt dyrepark, folkepark,
lekepark mv . 	
Vært på restaurant, dans
eller andre fornøyelser 	
	Vært på båtturer, seilturer .	 35 	 34
	
Badet utendørs, tatt solbad . 	 60 	 54
	
Tallet på personer som svarte . 	 1 973 	 505




øst- 	 Agder/ 	 Vest- 	fron- -Nord- Norden 	 t1andet
	
Alle 	 landet 	 Rogaland 	 landet 	 delag Norge for øvrig ellers 
Andel personer som minst en  dag
i løpet av ferieturen hadde
Besøkt museer  	 11 	 7 	 6 	 5 	 7 	 3 	 26 	 26
Besøkt andre severdigheter,
minnesmerker, kirker mv. .... 	 27 	 19 	 14 	 23 	 26 	 27	 34 	 63
Besøkt dyrepark, folkepark,
lekepark mv . 	 12 	 5 	 11 	 4 	 - 	 - 	 34 	 31
Vært på restaurant, dans
eller andre fornøyelser  	 32 	 22 	 27 	 14 	 23 	 26
Vært på båtturer, seilturer  	 34 	 35 	 44 	 30 	 39	 42
Badet utendørs, tatt solbad  	 41 	 44 	 54 	 26 	 26 	 14
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Frafall/avgang 	 REGISTRER PÅ NESTE SIDE
> G
Telefonintervju
Besøksintervju 	 > G
Fortsatt frafall 	 REGISTRER PA NESTE SIDE











200 - 	 1 999 bosatte
2 000 - 	 19 999 	 "
20 000 - 99 999
100 000 eller flere bosatte
*B. DERSOM IO ER KONTAKTET PA ANNEN ADRESSE ENN I 
IO-LISTE 
30
IO er kontaktet på midlertidig adresse




C. KONTAKT OG FORSØK PA KONTAKT MED I0: 
35
fl Ganger kontaktet/forsøkt kontakt over telefon
36 	 1ri Ganger oppsøkt på adresse 	 2
1
2
E. RESULTAT AV ARBEID MED TILDELTE IO 
43
*F. RESULTAT AV OPPFØLGINGSARBEID: 
44 
G. REGISTRERING VED OPPNÅDD INTERVJU
Dato intervjuet ble foretatt 45-48
Dag 	 Mnd.





og varte til kl.
dvs. i alt
FOR KONTORET 	 I I 	  61-63
^I 	 49
Ja, over telefon
Ja, ved besøk på adresse
Nei, avtalte ikke tid på forhånd
TELEFONOPPLYSNING
IO kan nåes på telefon:
Retn.nr.
IO nåes ikke på telefon (0180 kontaktet)










Dato for første kontakt (forsøk): I ,
Dag Mnd.
*D. KRYSS AV FOR DET SOM PASSER: 
Arbeid med tildelte I0: 
37
> Elokal 	 intervjuerUtført av
av 	 ved `	 Utført	 intervjuer 	 kontoret Ei















IO's kjønn (1=M, 2=K
2 5 9
40
REGISTRERING AV FRAFALL/AVGANG 
Dato for registrering av frafall/avgang  I 	 64-67
Dag 	 Mnd.
Hvem har gitt opplysningene til registrering av frafalls-/avgangsgrunn?
68
1 	 IO SELV
2 	 IO'S EKTEFELLE/SAMBOER
3 	 IO'S SØNN/DATTER
4 	 IO'S FAR/MOR
5 ANDRE:
6 INGEN




















Andre nekter for IO
IO er kortvarig syk
IO er langvarig syk
Sykdom/dødsfall i IO's familie
IO er bortreist, på ferie o.l.
IO er borte på arbeid, forretningsreise o.l.
IO er borte på skole, studieopphold o.l.
IO er ikke å treffe
IO's bolig/adresse ikke funnet
Annet, spesifiser:
IO er død
IO er flyttet til utlandet (fast)
IO er forpleid i institusjon
Annet, spesifiser:
Mangler opplysninger fra intervjuer






Ikke oppnådd kontakt med IO .
Kontakt med I0, fortsatt frafall (MED SAMME GRUNN SOM TIDLIGERE)




Først vil jeg si noe om den intervjumetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal stille, står her i dette intervjuer-
skjemaet.
Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen, får de samme spørsmålene stilt på samme måten i den rekkefølgen
de står. Vi må gjøre det slik for å få god statistikk av de svarene vi får.
Nå er det vanskelig å lage spørsmål som er slik at de passer like godt for alle. Men jeg er takknemlig hvis du vil
svare så godt du kan, selv om det skulle komme et spørsmål som du synes ikke passer så godt.
Da starter jeg med spørsmål om ferieturer sist sommer, dvs. i perioden 1. mai 	 31. august 1986
*1. 	 Reiste du bort på ferietur i sommer? Med ferietur mener vi her alle turer der du reiste bort og overnattet
borte minst 4 netter.










3 TRE ELLER FLERE FERIETURER
*3. Når omtrent startet den lengste ferieturen?
VED BESØKSINTERVJU: 	 VIS KALENDER HVIS IO IKKE HAR DEN SOM FULGTE IO-BREVET
VED TELEFONINTERVJU: 	 BE IO FØLGE MED PÅ KALENDER SOM FULGTE IO-BREVET
80 
1 MAI 	 (APRIL)
2 1 	 - 	 19 JUNI
3 20 - 30 JUNI
4 1 	 -	 9 JULI
5 10 - 	 19 JULI
6 20 - 31 	 JULI
7 1 - 	 9 AUGUST
8 10 - 19 AUGUST
9 	 20 - 31 AUGUST
*4. Hvor mange dager varte turen?
81-82
I	 , 	 ANTALL DAGER
5. Hvor mange dager av ferieturen tilbrakte du utenlands?
83 
1 	 ALLE DAGER FERIETUREN VARTE
84-85
I 	 , 	 I ANTALL DAGER















































*7. Hvor reiste du hen på ferieturen?






































Hvor mange i reisefølget, medregnet deg selv var ...
REGN BARE MED PERSONLIG REISEFØLGE.   
15 år eller mer, altså født før 1972? 	
92-93
I 	 I ANTALL PERSONER
Hvor mange var ... 94-95
7-14 år gamle, altså født i tidsrommet 1972-1979?  	 I	 I AtTALL PERSONER
96-97
0-6 år gamle, altså født 1980 eller senere? 	 ANTALL PERSONER
*g
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*8a. 	 Reiste du alene eller sammen med andre på denne ferieturen?
Vi tenker her bare på personlig reisefølge. Ukjente medpassasjerer på selskapsreise/pakketur skal ikke regnes
med.
89
1 	 ALENE > 10
2 SAMMEN MED ANDRE > 8b
*8b. 	 Reiste du sammen med noen eller alle medlemmene i husholdningen på denne turen?
90
1 	 JA, NOEN HUSHOLDNINGSMEDLEMMER
2 	 JA, HELE HUSHOLDNINGEN
3 NEI
8c. 	 Reiste du sammen med andre slektninger eller venner/kjente?
91
1 	 JA, SLEKTNINGER
2 	 JA, VENNER/KJENTE
3 	 JA, SLEKTNINGER OG VENNER/KJENTE
4 NEI
*10. 	 Hva slags transportmiddel brukte du på ferieturen?




03 	 BÅT, 	 FERGE
04 FLY
05 	 DROSJE
11 PERSONBIL, 	 LEID PERSONBIL
12 MOTORSYKKEL, SCOOTER, MOPED
13 EGEN FRITIDSBÅT
14 SYKKEL
15 GIKK TIL FOTS
16 ANNET, 	 SPESIFISER:
44
*11. 	 Nå følger noen spørsmål om hvordan du overnattet på denne (lengste) ferieturen sist sommer.
Overnattet du hos slektninger i løpet av denne turen? Vi tenker både på overnatting i slektningers bosted og
besøk på deres feriested.






I 	 1 ANTALL NETTER 	 > 12     
12. 	 Besøkte du disse slektningene fordi du skulle hjelpe til med praktiske oppgaver som husstell, pleie, hus-
bygging, gårdsdrift o.l.?






NEI   
*13. 	 Hvor ofte omtrent pleier du å treffe disse slektningene?
104 
1 OMTRENT DAGLIG
2 OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
3 OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
4 NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
5 	 EN GANG I ARET
6 	 SJELDNERE ENN EN GANG I ÅRET
7 TRAFF DEM FØRSTE GANG DENNE FERIEN







16         
ad.
45
*15. 	 Hvilke (andre) overnattingsmåter benyttet du og hvor mange netter overnattet du i alt på ulike overnattings-
steder?
REGISTRER ANTALL NETTER BARE FOR HVER OVERNATTINGSMÅTE IO BENYTTET, OG STILL EVENTUELT SPØRSMÅL OM ANTALL DØGN
MED FULL PENSJON FOR OVERNATTINGSMATENE a-d.
Hvor mange døgn hadde du




























*h. CAMPINGVOGN/CAMPINGBIL 	 I 
130-131
	




k. OFFENTLIG BÅT, FERGE 	
136-137
1. EGEN HYTTE/FRITIDSBOLIG (IKKE ANDELSHYTTE)
138-139
m. LÅNT HYTTE/FRITIDSBOLIG 	
140-141
n. LEID HYTTE/FRITIDSBOLIG 	
142-143
*o. HOS VENNER/ANDRE KJENTE 	
144-145
p. ANDRE OVERNATTINGSMÅTER SOM IO BETALTE FOR 	
SPESIFISER:
146-147












AV 	 (FRA SPM. 	 11-15)
I0 BODDE PA HOTELL, PENSJONAT O.L. MED FULL PENSJON PA HELE DEN LENGSTE
ANDRE 	 17>
FERIETUREN 19
Så noen spørsmål om måltider i løpet av denne ferieturen.
*17. Kjøpte du noen gang middag på et serveringssted i løpet av turen?
Hvor mange ganger?
149 150-151 .
1 JA 	 > 	 , 	 ANTALL GANGER
2 	 NEI
*18. Kjøpte du andre måltider på et serveringssted i løpet av turen?
Hvor mange ganger?
152 153-154
1 JA 	 > 	 , 	 ANTALL GANGER
2 	 NEI
19. Bodde du stort sett fast på samme sted hele denne ferieturen, eller reiste du omkring til flere steder?
155 
1 	 STORT SETT ETT OVERNATTINGSSTED 	 23>
2 	 TO ELLER FLERE OVERNATTINGSSTEDER (INKLUDERT RUNDREISE) 	 20>
20. STILLES TIL IO SOM TILBRAKTE NOEN AV FERIETURDAGENE I.NORGE (SE SPM. 4/5). 	 FOR I0 SOM TILBRAKTE ALLE
FERIETURDAGENE I UTLANDET GA TIL SPM. 21.
Vi er interessert i litt mer detaljerte opplysninger om reiseruten i Norge. 	 •
Hvor mange netter?
Var du i løpet av ferieturen i fylkene Nordland, Troms 	 156 157-158
eller Finnmark?  	 1 JA
I 	
, 	 ANTALL NETTER
NEI2
Var du 	 ...
159 160-161
-i fylkene Sør- eller Nord-Trøndelag?  	 1 JA I 	 , 	 ANTALL NETTER
NEI2
162 163-164
-i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane eller Møre og Romsdal?  	 1 JA I 	 , 	 I ANTALL NETTER
NEI2
165 166-167
-i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder eller Rogaland?  	 1 JA I 	 , 	 ANTALL NETTER
NEI• 2
168 169-170
-Hedmark, Oppland, Buskerud eller Telemark?  	 1 JA  , 	 ANTALL NETTER
NEI2
171 172-173
- i Oslo?  	 1 .__ JA I 	 , 	 IANTALL  NETTER
NEI2 	
174 175-176
-i Østfold, Vestfold eller Akershus?  	 1 JA I 	 , 	 ANTALL NETTER
NEI2
47




JA 	 > 	 22
NEI 	 29>
*22. Hvor mange netter tilbrakte du på det stedet hvor du oppholdt deg lengst i løpet av ferieturen?
178-179
, 	 ANTALL NETTER
23. Hvor mange ganger har du feriert på dette stedet tidligere?
(OM NØDVENDIG: 	 1 gang, 2-3, 4-5, 	 6-9, 	 10 ganger eller flere?)
180
0 HAR IKKE FERIERT DER TIDLIGERE
1 1 GANG
2 2-3 GANGER
3 4-5 	 "
4 6-9 	 "
5 10 ELLER FLERE GANGER
*24. Er dette stedet et spredtbygd strøk, et mindre tettsted, en liten by med 2 000 - 20 000 innbyggere, en større
by eller en storby med over 100 000 innbyggere?
181
1 	 SPREDTBYGD STRØK 	 25>
2 MINDRE TETTSTED (200 - 1 999 INNB.) 	 •
26
3 	 LITEN BY (2 000 - 19 999 INNB.) 	 >
4 STØRRE BY (20 000 - 100 000 INNB.)
28
5 	 STOR BY (OVER 1 000 000 INNB.) MED FORSTEDER 	
>
25. Hvor mange fast bosatte vil du anta at det er innenfor en kilometers avstand fra stedet hvor du overnattet?




3 	 10-100 	 .
4 	 FLERE ENN 100
9 	 VET IKKE
26. Hvor mange hytter, fritidshus og campinghytter vil du anta  at det er i alt innenfor en 100 meters avstand fra
stedet hvor du overnattet? 	 Ingen, 1, 2-9, 10 eller flere?
Regn også med den hytta hvor du eventuelt bodde selv.
183
1 INGEN 	 )
2 	 271 	 >
3 	 2-9
4 	 10 ELLER FLERE 	 28>
5 	 VET IKKE
27. Er det mer enn 1 km til nærmeste hytte, fritidshus eller campinghytte?
184
1 	 JA, MER ENN 1 KM
2 	 NEI, 	 1 	 KM ELLER MINDRE







3 4 	 51 	 2
-
0 	 1 	 2 3 4
0 1 2 	 3 	 4 	 5
*28. Hvor mange overnattingsbedrifter vil du anta at det er innenfor 1 kilometers avstand fra stedet hvor du over-
nattet? Ingen, 1, 2-3, 4-9, 10 eller flere?
Med overnattingsbedrift mener vi steder hvor man betaler for å overnatte, f.eks. hoteller, turistheimer,
ungdomsherberger, campingplasser o.l.








*29. Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen 	
(OM NØDVENDIG: Ingen, 1-2 dager, 3-4, 5-6, 7-9, 10 eller flere?)
INGEN 1-2 	 3-4 	 5-6 	
7-9 10 ELLER
FLERE
0 	 1 	 2 	 35
a. -hvilt, slappet av hele dagen? 	  186 	n n n .^ I lp 	 g 	
FORTSETT: Omtrent hvor mange dager har du ...
	 188n
0 	 1 	 2 	 3 	 4 	
(
5
189 F-1 	 n
0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5
190rn n n n n n
f. -deltatt i noen form for sommerleir, kursvirksomhet, ferie 	
0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5
skole o.l.? 	  191 n nnnn n
g. -besøkt en festival (innen musikk, film, teater o.l.)? 	
h. -besøkt museer? 	
i. -besøkt andre severdigheter, minnesmerker, kirker mv.? 	  194
j. -besøkt dyrepark, folkepark, lekepark (Legoland) mv.? 	
k. -vært på handletur? 	
1. -vært på restaurant, dans eller andre fornøyelser? 	
*m. -gått tur i skog og mark? 	  198
*n. -gått tur i fjellet? 	
*o. -gått korte spaserturer? 	
*b. -besøkt slektninger? 	
c. -besøkt venner?
*d. -hatt besøk av slektninger på feriestedet? 	
e. -hatt besøk av venner på feriestedet? 	
0	 1	 2 	 3 	 4 	 5
1 87 - nnnn n
0 	 1 	 2 	 3 	 4	 5
F--1192n n n 
0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5
193 F--1 	 F--1
0 	 1 	 2 	 3 	 4	 5
195 F--1 	r--]
0 	 1 	 2 	 3	 4 	 5
1 	 2 	 3 	 4	 5
t 97 n nnnn 
0 	 1 	 2 	 3	 4
199 	fi fifi 
0 	 1 	 2 	 35
200 n n nn n n
48
29 (FORTS.). På omtrent hvor mange dager har du ... 	 INGEN 1-2 	 3-4 	 5-6 	 7-9 	
L ELLER
FLERE
0 	 1 	 2 	 3 	 4 	5
*p. -vært på båtturer, seilturer? 	  201 rn n n n I 	 11IP
q. -drevet annen form for sport utendørs? 	  202
r. -badet utendørs, tatt solbad? 	  203
0 1	 2 	 3 	 4 	 5
flflflfl fl
1	 2 	 3 	 4 	 5
flflflfl 
0





i ferskvann?  	 204 n	 I	 I	 n	 I	 I f 	i
n0 1n n2 4 5i saltvann?   205 Fil  I f I
	0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5
bøker, aviser, blader, tidsskrifter o.l.?  	 206 
n 	 n 	 n 	 n 	 I( 	 I 	 fl	1 	 ^
30. MERK AV (FRA SPM. 2)
207
1 FERIETURER SIST SOMMER 	 > 	 31IO VAR PA TO ELLER FLERE
2 FERIETUR SIST SOMMER 	 > 	 58IO VAR PA EN
31. Nå følger noen spørsmål om den nest lengste ferieturen i perioden mai-august.
Når omtrent startet denne nest lengste ferieturen? •
208
1 	 MAI 	 (APRIL)
2 	 1 	 -	 19 JUNI
3 20 - 30 JUNI
4 	 1 	 - 	 9 JULI
5 	 10 - 	 19 JULI
6 	 20 - 31 	 JULI
7 	 1 - 	 9 AUGUST
8 	 10 - 19 AUGUST
9 	 20 - 31 AUGUST
*32. Hvor mange dager varte turen?
209-210
, 	 ANTALL DAGER
33. Hvor mange dager av ferieturen tilbrakte du utenlands?
211
1I	 1ALLE  DAGER FERIETUREN VARTE
212-213
, 	 ANTALL DAGER
















































*35. 	 Hvor reiste du hen på turen?







































*36a. Reiste du alene eller sammen med andre på denne ferieturen?
Vi tenker her bare på personlig reisefølge. Ukjente medpassasjerer på selskapsreise/pakketur skal ikke regnes
med.
217
ALENE 	 > 38
SAMMEN MED ANDRE 	 , 36b









JA, SLEKTNINGER OG VENNER/KJENTE
NEI
*37. Hvor mange i reisefølget, medregnet deg selv var ...  
REGN BARE MED PERSONLIG REISEFØLGE. 
220-221   
15 år eller mer, altså født før 1972? 1 ANTALL PERSONER 
Hvor mange var ... 	 222-223
7-14 år gamle, altså født i tidsrommet 1972-1979?  	 I 	 I ANTALL PEROSNER
224-225
0-6 år gamle, altså født 1980 eller senere?  	 I 	 I ANTALL PERSONER
*38. Hva slags transportmiddel brukte du på ferieturen?









































NEI   
*41. 	 Hvor ofte omtrent pleier du å treffe disse slektningene?
232
OMTRENT DAGLIG
OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
OMTRENT HVER MANED, MEN IKKE HVER UKE
NOEN GANGER I ARET, MEN IKKE HVER MANED
EN GANG I ARET
SJELDNERE ENN EN G ANG I ARET









*39. 	 Nå følger noen spørsmål om hvordan du overnattet på denne (nest lengste) ferieturen sist sommer.
Overnattet du hos slektninger i løpet av denne turen? Vi tenker her både på overnatting i slektningers
bosted og besøk på deres feriested.
Hvor mange netter? 
229-230
JA 	 > 	1	 , 1ANTALL NETTER 	 > 40
NEI  	 43
40. 	 Besøkte du disse slektningene fordi du skulle hjelpe til med praktiske oppgaver som husstell, pleie, hus-
bygging, gårdsdrift o.l.?
DERSOM IO HAR BESØKT FLERE SLEKTNINGER I LØPET AV TUREN, GJELDER SPØRSMÅLET DE SLEKTNINGER IO BODDE HOS
FLEST NETTER.
42. 	 Benyttet du andre overnattingsmåter i løpet av ferieturen?
233
JA 	 > 43


























*43. 	 Hvilke (andre) overnattingsmåter benyttet du og hvor mange netter overnattet du i alt på ulike overnattings-
steder?
REGISTRER ANTALL NETTER BARE FOR HVER OVERNATTINGSMATE IO BENYTTET, OG STILL EVENTUELT SPØRSMÅL OM ANTALL DØGN
MED FULL PENSJON FOR OVERNATTINGSMATENE a-d.
Hvor mange døgn hadde du






*a.HOTELL/HOTELLNYTTE 	           
*b.LEILIGHETSHOTELL, ANDELSHYTTE 	









k.OFFENTLIG BAT, FERGE 	
1. EGEN HYTTE/FRITIDSBOLIG (IKKE ANDELSHYTTE) 	
m. LANT HYTTE/FRITIDSBOLIG 	
n. LEID HYTTE/FRITIDSBOLIG 	
*o. HOS VENNER/ANDRE KJENTE 	


















AV 	 (FRA SPM. 	 39-43)
IO BODDE PA HOTELL, PENSJONAT O.L. MED FULL PENSJON PA HELE DEN NEST
ANDRE 	 45>
LENGSTE FERIETUREN 	 47---k
Så noen spørsmål om måltider i 	 løpet av denne ferieturen.
*45. Kjøpte du noen gang middag på et serveringssted i 	 løpet av turen?
Hvor mange ganger?
277 278-279
1 JA 	 > 	 ANTALL GANGER
2 NEI
*46. Kjøpte du andre måltider på et serveringssted i 	 løpet av turen?
Hvor mange ganger?
280 281-282
1 JA 	 > 	 , 	 ANTALL GANGER
2 NEI
47. Bodde du stort sett fast på samme sted hele denne ferieturen, eller reiste du omkring til flere steder?
283 
1 	 STORT SETT ETT OVERNATTINGSSTED 	 51>
2 	 TO ELLER FLERE OVERNATTINGSSTEDER (INKLUDERT RUNDREISE) 	 48>
48. STILLES TIL IO SOM TILBRAKTE NOEN AV FERIEDAGENE I NORGE (SE SPM.32/33). FOR IO SOM TILBRAKTE ALLE FERIE-
DAGENE I UTLANDET GA TIL SPM. 49.
Vi er interessert i 	 litt mer detaljert opplysninger om reiseruten i Norge.
Hvor mange netter?
Var du i 	 løpet av ferieturen i fylkene Nordland, Troms
284 285-286
JA 	 >	 ANTALL NETTEReller Finnmark?  	 1
2 NEI
Var du 	 ...
287 288-289
-i fylkene Sør- eller Nord-Trøndelag?  	 i JA 	 ANTALL NETTER
2 NEI
290 291-292
-i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane eller Møre og Romsdal?  	 1 JA 	 ,	 ,ANTALL NETTER
2 NEI
293 294-295
-ifylkene Aust-Agder, Vest-Agder eller Rogaland?   	 1 JA 	 ANTALL NETTER
2 	 NEI
296 297-298
-Hedmark, Oppland, Buskerud eller Telemark?  	 1 JA 	 > 	 ANTALL NETTER
2 NEI
299 300-301
-i Oslo?  	 1 JA 	 ANTALL NETTER--> 	 ,
2 	 NEI
302 303-304








du så mye som 4 netter i sammenheng på minst ett sted i løpet av denne (nest lengste) ferieturen?
JA	 50>
NEI 	 57>
*50. Hvor mange netter tilbrakte du på det stedet hvor du oppholdt deg lengst i løpet av ferieturen?
306 -307
, 	 ANTALL NETTER
51. Hvor mange ganger har du feriert på dette stedet tidligere?
(OM NØDVENDIG: 	 1 gang, 2-3, 4-5, 6-9, 	 10 ganger eller flere?)
308




4 6-9 	 "
5 10 ELLER FLERE GANGER
*52. Er dette stedet et spredtbygd strøk, et mindre tettsted, en liten by med 2 000 - 20 000 innbyggere, en større
by eller en storby med over 100 000 innbyggere?
309
1 SPREDTBYGD STRØK 53
- 	 1 	 999 INNB.)
54 
2 MINDRE TETTSTED (200
3 LITEN BY (2 000 - 19 999 INNE.) 	
>
4 STØRRE BY (20 000 - 100 000 INNB.)
56
5 STOR BY (OVER 1 000 000 INNB.) MED FORSTEDER 	
>
53. Hvor mange fast bosatte vil du anta at det er innenfor en kilometers avstand fra stedet hvor du overnattet?





4 	 FLERE ENN 100
9 	 VET IKKE
54. Hvor mange hytter, fritidshus og campinghytter vil du anta at det er i alt innenfor en 100 meters avstand fra
stedet hvor du overnattet? 	 Ingen, 	 1, 2-9, 	 10 eller flere?








4 	 10 ELLER FLERE 56>
5, VET IKKE
55. Er det mer enn 1 km til nærmeste hytte, fritidshus eller campinghytte?
312
1 	 JA, MER ENN 1 KM
2 	 NEI, 1 KM ELLER MINDRE













2 	 3 	 4inn
2 	 3r_
j. -besøkt dyrepark, folkepark, lekepark (Legoland) mv.? 	  323
k.-vært på handletur? 	  324
*m. -gått tur i skog og mark?
0 	 1 	 2 	 3
326 ---1 	 rl ^ 	 _I
*56. Hvor mange overnattingsbedrifter vil du anta at det er innenfor 1 kilometers avstand fra stedet hvor du over-
nattet? Ingen, 1, 2-3, 4-9, 10 eller flere?
Med overnattingsbedrift mener vi steder hvor man betaler for å overnatte, f.eks. hoteller, turistheimer,
ungdomsherberger, campingplasser o.l.








*57. Omtrent hvor mange dager har du i løpet av ferieturen 	
(OM NØDVENDIG: Ingen, 1-2 dager, 3-4, 5-6, 7-9, 10 eller flere?)
FORTSETT: Omtrent hvor mange dager har du ...
0 	 1 	 2 	 3 4	 5
316 	 n ^ n
0 	 1	 2 	 3 	 4 	 5
317 	 f--1 F---
0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5
318 	r--] 
f. -deltatt i noen form for sommerleir, kursvirksomhet, ferie- 	 0	 1 	 2 	 3 	 4 	 5
skole o. 1.? 	  319 	 n [1 n
1 	 2 	 3 	 4 	 5
g. -besøkt en festival (innen musikk, film, teater o.l.)? 	  320 n Fl 1-  
0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5
h. -besøkt muster? 	  321 	n r-i r i n ri
1 	 2 	 3 	 4 	 5
i.-besøkt andre severdigheter, minnesmerker, kirker m v  ' 	   322 	 r---
*b. -besøkt slektninger?   315
c. -besøkt venner?  
*d. -hatt besøk av slektninger på feriestedet?
e. -hatt besøk av venner på feriestedet?  
0 	 1 	 2 	 3 	 4
1. -vært på restaurant, dans eller andre fornøyelser? 	  325 n n fl n n
0
*n. -gått tur i fjellet? 	  327
0
*o. -gått korte spaserturer? 	  328
1 	 2 	 3 	 4r^ n n r^



















340 nJA 	 -)
NEI







1 	 2 	 3
3. -i julen, dvs. i tiden 	
347







4. -i fjor høst, dvs i tiden 	
353





IO VAR PÅ FERIETUR I TIDEN 1. SEPTEMBER 1985 - 30. APRIL 1986
IO VAR PÅ FERIETUR I SOMMER, MEN IKKE I TIDEN 1. SEPTEMBER 1985 - 30. APRIL 1986
IO VAR IKKE PÅ FERIETUR SIST AR, VERKEN OM SOMMEREN ELLER I ØVRIGE SESONGER 	
57
57 (FORTS.). På omtrent hvor mange dager har du ...
*p. -vært på båtturer, seilturer? 	
q. -drevet annen form for sport utendørs? 	






-fisket i ferskvann? 	 332 l
*t. 	 -fisket i 	 saltvann? 	 333
u. 	 -lest bøker, 	 aviser, 	 blader, tidsskrifter o.l.? 	 334
0 nn-
1 	 2	 3n--0 5
*58. 	 Så noen spørsmål om ferieturer tidligere dette åre og i fjor høst, dvs. i tiden 1. september 1985 - 30. april
1986.
A. Reiste du på ferietur med overnatting borte minst 4 netter i sammenheng ----
1. -i vår, dvs. i perioden 1-30. april?
KRYSS AV FOR SVARET NEDENFOR. HVIS JA, STILL SPM. B, C, D.
B. Hvor mange dager var du på ferietur?
C. Hvor mange dager tilbrakte du i utlandet?
D. Besøkte du slektninger alle dagene eller noen dager på turen(e), eller besøkte du ikke slektninger i det hele
tatt?
SPM. A 	SPM.	 B SPM. C SPM.
	 D
ANTALL ANTALL BESØKTE . BESØKTE BESØKTE
DAGER DAGER SLEKT SLEKT IKKE
PÅ FERIE- I UT- ALLE/ NOEN SLEKT
TUR LANDET NESTEN DAGER
ALLE
DAGER
FORTSETT, SPM. A: Reiste du på ferietur med overnatting borte minst 4 netter på rad
	2. -i påsken, dvs. i tiden	


































































*60. Nå følger noen spørsmål om den ferieturen du var på i ....
NEVN HER DEN SESONGEN HVOR IO VAR PA FERIETUR FLEST DAGER I PERIODEN 1. SEPTEMBER 1985 - 30. APRIL 1986.
Når omtrent startet denne ferieturen? Angi dato
360-363
DATO
*62. 	 Hvor reiste du hen på turen?








































*64. 	 Hvor mange i reisefølget, medregnet deg selv var ...
REGN BARE MED PERSONLIG REISEFØLGE.
*63a. Reiste du alene eller sammen med andre på denne ferieturen?
Vi tenker her bare på personlig reisefølge. Ukjente medpassasjerer på selskapsreise/pakketru skal ikke regnes
med.
367
ALENE 	 a. 65
SAMMEN MED ANDRE 	 63b









JA, SLEKTNINGER OG VENNER/KJENTE
NEI
15 år eller mer, altså født før 1972?  	 I	 I ANTALL PERSONER
Hvor mange var ...
• 7-14 år gamle, altså født i tidsrommet 1972-1979? 	





*65. 	 Hva slags transportmiddel brukte du på ferieturen?




































*66. Kan du si hvordan du overnattet pa denne ferieturen og hvor mange netter du overnattet i alt
på ulike overnattingssteder? 	 VIS KORT






PENSJONAT, GJESTUIVERI, KRO, TURISTHEIM, TURISTHYTTE, FALLSTUE, 	
382383







CAMP- 	 CAMPIN6V0GN/CAMPlN681L 	 ^, 1
ING-
PLASS 	 390-391






CAMP- 	 TELT 	
ING-
PLASS 	 396-397
FRITIDSBÅT 	 I '^
398-399
0FFENTLI6 BAT, FERGE 	
400-401
EGEN HYTTE/FRITIDSBOLIG (IKKE ANDELSHYTTE)
402-403






HOS VENNER/ANDRE KJENTE 	  1-71	
410-411
ANDRE 0VERNflTTlNLSMTITER SOM IO BETALTE FOR 	
SPESIFISER:
412-413
ANDRE OVERNATTINGSMATER SOM I0 IKKE BETALTE FOR 	
SPESIFISER:
GA TIL SPM. 68
SPM. BSPM. A
414 1 	 2
HADDE BETYDNING 	415 II 
INGEN BETYDNING
INGEN MENING









HADDE BETYDNING --> 421 1	
INGEN BETYDNING
INGEN MENING
(GJENTA OM NØDVENDIG SPM. A)
4. -det er vanskelig å komme fra arbeidet 	
2
9
67. 	 Det er ulike grunner til at man ikke reiser bort på ferie. Noen trives best hjemme og noen har kanskje ikke
anledning til å reise bort.
1. En grunn kan være at man liker best å være hjemme når man har ferie
A. Vil du si at denne grunnen hadde betydning for at du ikke reiste på ferietur med minst 4 overnattinger i tiden
1. september 1985 - 31. august 1986?
KRYSS AV FOR 1. GRUNN NEDENFOR. HVIS JA, STILL SPM. B.
B. Regner du med at dette vil være uendret over lengre tid, eller vil det endre seg i løpet av et par år?
VIL 	 ENDRES I
VÆRE 	 LØPET AV
UENDRET ET PAR AR
2. En annen grunn kan være at man synes det er slitsomt
å reise bort på ferie. Vil du si at denne grunnen
hadde betydning for at du ikke reiste på ferietur? 	
416 	 1 	 2
1 	 HADDE BETYDNING 	417 F--1 	 r--]
INGEN BETYDNING
INGEN MENING
Hva med følgende grunner:
3. -foretrekker å reise bort i kortere perioder med mindre 	
418 	 1
















HADDE BETYDNING -> 429 F--1 	 r--]
HADDE BETYDNING
INGEN MENING
9. -arbeidet hjemme på egen tomt, hus, leilighet o.l., 	
430

























70. 	 Hvis du ser bort fra perioden 1. september 1985 - 31. august 1986, når var du da på ferietur siste gang? Regn
bare med turer med minst 4 overnattinger. (OM NØDVENDIG: Vil du si for ca, 2 år siden, 3 år siden, 4 år
siden, 5 år siden eller mer, eller har du aldri vært på ferietur tidligere?)
FOR CA. 2 ÅR SIDEN
FOR CA. 3 ÅR SIDEN
FOR CA. 4 ÅR SIDEN
FOR 5 ÅR SIDEN ELLER MER
HAR ALDRI VÆRT PÅ FERIETUR (TIDLIGERE)
VET IKKE/HUSKER IKKE
*71. 	 Spørsmålene hittil har vært om ferieturer med minst 4 overnattinger. Nå følger noen spørsmål om turer med
overnatting utenfor hjemmet 1-3 netter, enten i forbindelse med en helg eller utenom helger-
Reiste du på noen kortturer med 1-3 overnattinger her i Norge i løpet av perioden 1. september 1985 - 31.
august 1986?
435
JA 	 > 72











*68. 	 Hvor mye penger omtrent brukte du (og familien din) til sammen til ferietur i tiden 1. september 1985 - 31.
august 1986? Ta med utgifter til reise, opphold, eventuelle bensinutgifter, mat, lommepenger osv.
Regn med alle ferieturer foretatt av de familiemedlemmer du deler husholdning med, også di turer et familie-
medlem foretok uten følge av andre i familien.
432
0 INGEN I FAMILIEN VÆRT PÅ FERIETUR
UNDER 1 000 KRONER1
2 1 000 - 	 3 999 KRONER
3 4 000 - 	 5 999 KRONER (OM NØDVENDIG, LES OPP AKTUELLE SVARALTERNATIVER:
4 6 000 - 	 9 999 KRONER
10 000 - 14 999 KRONER
Var det under 1 000 kroner, 	 1 000-3 999 kroner,
eller 20 000 kroner eller mer?)
5
6 15 000 - 19 999 KRONER
7 20 000 KRONER ELLER MER
9 VET IKKE
Så et par spørsmål om ferieturen før 1. september 1985.
69. 	 Reiste du bort på ferietur forrige år, dvs. i perioden 1. september 1984 - 31. august 1985? Kan du i til-
felle huske hvor mange ferieturer du var på i denne perioden? Regn bare med turer med minst 4 overnattinger.
433 
1 	  VAR IKKE PÅ FERIETUR I DENNE PERIODEN
2 	  REISTE PÅ EN FERIETUR
3 	  REISTE PÅ TO FERIETURER
4 	 REISTE PÅ TRE FERIETURER ELLER FLERE
*72. 	 Reiste du på noen av disse kortturene her i Norge ....
REGISTRER ANTALL KORTTURER
FOR HVER MÅNED 
MAI 	 JUNI 	 JULI 	 AUGUST














JANUAR FEBRUAR 	 MARS 	 APRIL
445 	 445-447 448-449 450-451 452-453




I	 1 I 	 I I 	 I         
-i fjor høst, dvs. i perioden 1. september-
31. desember 1985? 	  1
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
454 	 455-456 457-458 459-460 461-462
JA -->
	 1	 I I 	 I
63
*73. Hvordan overnattet du på den siste kortturen  du var på her i Norge ? Kan du si hvor mange netter du
overnattet i alt på ulike overnattingssteder ?













OFFENTLIG BAT, FERGE 	




HOS VENNER/ANDRE KJENTE 	
ANDRE OVERNATTINGSMATER SOM IO BETALTE FOR 	
SPESIFISER:











































*74. Reiste du på noen kortturer med 1-3 overnattinger til Sverige i løpet av perioden 1. september 1985 - 31.
august 1986?
499
2 rl NEI 	> 75	> 77  
*75. Reiste du på noen av disse korrturene til Sverige ....
REGISTRER ANTALL KORTTURER
FOR HVER MÅNED 
MAI 	 JUNI 	 JULI 	 AUGUST
500 	 501-502 503-504 505-506 507-508




I I	 1 1 I	 1
JANUAR FEBRUAR 	 MARS 	 APRIL
509 	 510-511 512-513 514-515 516-517




I 	 1 I 	 I I 	 I         
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER










-i fjor høst, dvs. i perioden 1. september-
31. desember 1985? 	  1
*76. Kan du si hvordan du overnattet på denne kortturen/disse kortturene til Sverige og hvor mange netter
du overnattet i alt på ulike overnattingssteder ?





















FRITIDSBAT 	 . 	
547-548
OFFENTLIG BAT, 	 FERGE 	
549-550
EGEN HYTTE/FRIT1DSBOLIG (IKKE ANDELSNYTTE) 	
551-552






HOS VENNER/ANDRE KJENTE 	 F,-1
559-560
ANDRE OVERNATTINGSMATER SOM 10 BETALTE FOR 	
SPESIFISER:
561-562














*78. 	 Reiste du på noen av disse korrturene til Danmark .... REGISTRER ANTALL KORTTURER
FOR HVER MANED 
MAI 	 JUNI 	 JULI 	 AUGUST
564 	 E65-566 567-568 569-570 571-572
I	 II 	 II	 1I	 1JA --^
NEI
-i sommer, dvs. i perioden 1. mai-31. august 1986? ..•• 1
I 	 II 	 IJA -->
NEI




I 	 II	 1I	 IJA --^
NEI
*77. 	 Reiste du på noen kortturer med 1-3 overnattinger til Danmark i løpet av perioden 1. september 1985 - 31.
august 1986?
563
JA 	 > 78
NEI 	 > 80
JANUAR FEBRUAR 	 MARS 	 APRIL
573 	 574-575 576-577 578-579 580-581
-i fjor host, dvs. i perioden 1. september-
31. desember 1985 9 	  1
2
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
582 	 583-584 585-586 587-588 589-590
67
* 79. Kan du si hvordan du overnattet på denne kortturen/disse kortturene til Danmark og hvor mange netter
du overnattet i alt på ulike overnattingssteder ?















OFFENTLIG BAT, FERGE 	




HOS VENNER/ANDRE KJENTE 	
ANDRE OVERNATTINGSMATER SOM IO BETALTE FOR 	
SPESIFISER:





































FOR HVER MANED 
MAI 	 JUNI 	 JULI 	AUGUST-
629-630 631-632 633-634 635-636





I	I	 ILi-i sommer, dvs. i perioden 1. mai-31. august 1986? .... 1
I	 1 I	 IJA ----->
2 NEI
*80. 	 Reiste du på noen kortturer med 1-3 overnattinger til Finland i løpet av perioden 1. september 1985 - 31.
august 1986?
627
JA 	 > 81
NEI 	 > 83
-i vinter, dvs. i )erioden 1. januar-30. april 1986? .. 1
2
-i fjor høst, dvs. i perioden 1. september-
31. desember 1985? 	  1
JANUAR FEBRUAR 	 MARS 	 APRIL
637 	 638-639 640-641 642-643 644-645
[7-1
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER




*82. Kan du si hvordan du overnattet på denne kortturen/disse kortturene til Finland og hvor mange netter
du overnattet i alt på ulike overnattingssteder ?





















OFFENTLIG BAT, FERGE 	




HOS VENNER/ANDRE KJENTE 	
ANDRE OVERNATTINGSMATER SOM 10 BETALTE FOR 	
SPESIFISER:































FOR HVER MANED 
MAI 	 JUNI 	 JULI 	 AUGUST
692 	 693-694 695-696 697-698 699-700
*84. 	 Reiste du på noen av disse korrturene til land til
land utenom Norden 	
II 	 1I	 1JA ->
NEI









*83. 	 Reiste du på noen kortturer med 1-3 overnattinger til land utenom Norden i løpet av perioden 1. september
1985 - 31. august 1986 ?
JA 	 > 84
NEI 	 > 86
JANUAR FEBRUAR 	 MARS 	 APRIL
701 	 702-703 704-705 706-707 708-709
-i fjor høst, dvs. i perioden 1. september-
31. desember 1985? 	  1
2
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER





*85. Kan du si hvordan du overnattet på denne kortturen/disse kortturene til land utenom Norden og hvor
mange netter du overnattet i alt på ulike overnattingssteder ?





















OFFENTLIG BAT, FERGE 	




HOS VENNER/ANDRE KJENTE 	
ANDRE OVERNATTINGSMATER SOM I0 BETALTE FOR 	
SPESIFISER:
































































I 	 I YRKESKODE
Iii TIMER PR. UKE
*86. STILLES TIL IO SOM HAR VÆRT PÅ MINST EN KORTTUR I NORGE ELLER I UTLANDET (SPM. 71, 74, 77, 80, 83). FOR ANDRE
GÅ TIL SPM. 87.
Hvilket transportmiddel (hvilke transportmidler) brukte du på korturen(e) i løpet av perioden 1. september
1985 - 31. august 1986? 	 Kan du si hvor mange kortturer du brukte ulike transportmidler som viktigste fram-
komstmiddel?
755-756
*87. Nå følger noen spørsmål om yrke eller annen hovedbeskjeftigelse som du har.
Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i forrige uke? Som inntektsgivende arbeid regner
vi også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
771
*88. 	 Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra eller hadde fri fra i forrige uke?
772
*89. 	 Hva er hovedyrket ditt?
HOVEDYRKE:
Kan du kort beskrive arbeidsoppgavene dine?
*90. 	 Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i alt i ditt hovedyrke og eventuelt biyrke?
Regn også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse med arbeidet.
777-779
HVIS IO HAR STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID PR. UKE, FØR OPP ET ANSLAG FOR GJENNOMSNITTLIG ARBEIDSTID PR. UKE,
F.EKS. OVER EN VANLIG 4-UKERS PERIODE.
UNDER 10 TIMER 	 > 102
10 TIMER ELLER MER 	 > 91
780
1I I HAR VANLIGVIS IKKE INNTEKTSGIVENDE ARBEID 	  102
94. 	 STILLES TIL It) MED MINST ETT JA PA SPM. 93. FOR ANDRE GA TIL SPM. 95.
































*91. a. Kreves det daglig tunge løft i arbeidet ditt? 	 781 [--1 	 l 
b.Må du i arbeidet ditt daglig arbeid i bøyde, vridde eller på annen måte be- 	
1 	 2
lastende arbeidsstillinger? 	 782 ri I 	 1
1 	 2
c. Innebærer arbeidet ditt mye gjentatte og ensidige bevegelser? 	  783 1 	 F--1
12
d. Er arbeidet ditt slik at du vanligvis er fysisk utmattet etter arbeidsdagen? . 784 ri 	 F--1
1
e. Opplever du stort sett arbeidet ditt som en psykisk påkjenning? 	  785 [1 	 F2-1
92. 	 Har du fri fra arbeidet på lørdager, - hver lørdag, annenhver lørdag, mindre enn annenhver lørdag eller har
du ikke lørdagsfri i det hele tatt?
786
1 	 HAR FRI HVER LØRDAG
2 	 HAR FRI ANNENHVER LØRDAG
HAR FRI MINDRE ENN ANNENHVER LØRDAG
HAR IKKE FRI PA LØRDAGER
HAR ANNEN ORDNING, SPESIFISER:
*93. 	 Kan du i arbeidet ditt ta ut fridager utenom de lovfestede feriedagene ... JA 	 NEI
1 	 2
-mot opparbeiding? 	  787 [r--] 	 i 
1 	 2
-uten opparbeiding? 	  788 1---] 	 F--1






*96. 	 Hvilken ferieordning blir praktisert på ditt arbeidssted? Kan du velge fritt eller blir tidspunktet bestemt
ved felles ferieordning, turnusordning, sesongarbeid eller på annen måte?
791
1 VELGE FRITT 	 > 	 97KAN











*97. STILLES TIL ANSATTE (SPM. 95). 	 FOR ANDRE GA TIL SPM. 98.
Vanligvis har arbeidstakere 4 ukers ferie med lønn pr. år, noen mer, noen kanskje mindre. 	 Arbeidstakere over
60 år har lovfestet rett til 5 ferieuker pr. år.




3 6 UKER ELLER FLERE
 	 99
4 UREGELMESSIG, SESONGARBEID
5 ANNET, 	 SPESIFISER:
9 VET IKKE
98. Hvor mange ukers ferie tok du ut i tiden 1. september 1985 - 31. august 1986?
793-794
ANTALL FERIEUKER I PERIODEN 1. SEPTEMBER 1985 - 31. AUGUST 1986
795
1 1 	I SPM. PASSER IKKE FOR IO'S ARBEIDSSITUASJON/IO ARBEIDET BARE DELER AV PERIODEN.
99. Er arbeidstidsordningen din slik at du på grunn av turnusarbeid, skiftarbeid, deltidsarbeid eller andre
forhold, vanligvis har sammenhengende fri fra arbeidet 4 dager eller mer minst en gang i måneden?
Regn med frilørdager og søndager.
796
1 JA 	 : 	 102
NEI 	 > 	1002
100. Vi vil gjerne ha en fullstendig oversikt over når yrkesaktive tar ut lengre sammenhengende friperioder.
Hvor mange perioder med minst 4 dager sammenhengende fri fra arbeid 	 hadde 	 du i sommer, -dvs. 	 i tiden 1. mai -
31. 	 august 1986?






5 5 ELLER FLERE
9 VET IKKE
101. Hvor mange slike perioder med minst 4 dager sammenhengende fri fra arbeid hadde du  	 5 GANGER
1 	 2 	 3 	 4 	 ELLER 	 VET
GANG 	 FLERE 	 IKKE
1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 9
-i 	 vinter, 	 dvs. 	 i 	 tiden 	 1. 	 januar-30. 	 april 	 1986? 	 798 n 	 n 	 n	 Fl 	 ri	 n
-i fjor høst, dvs. 	 i tiden 1. 	 september - 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 9
31. desember 1985? 	 799 F---	 --1 	 F-1 	 ri.
GA TIL SPM. 	 105
1
2
JA 	 ) 103
NEI 	  108
103a. Hadde du i løpet av det siste året, dvs. perioden 1. september 1985 - 31. august 1986, dager da du stort sett
hadde helt fri fra dine daglige gjøremål?
Vi tenker her på stell og pass av barn, matlaging, vask av tøy osv.
Omtrent hvor mange dager?
805 	 806-807
JA   ANTALL DAGER
2 	 NEI
103b. Hadde du dager da du var delvis fri fra dine daglige gjøremål, og i tilfelle hvor mange dager?
Omtrent hvor mange dager?
808 	809-810


















102a. Mottar du noen form for pensjon eller trygd, f.eks. alders- eller tjenestepensjon, uførepensjon, etterlatte-
pensjon, stønad til ugift mor e.1.?
800
JA, ALDERS- ELLER TJENESTEPENSJON
JA, ANNEN PENSJON/TRYGD
NEI
102b. Går du for tiden på skole eller studerer, vanligvis i 10 timer eller mer pr. uke?
801
JA 	 > 104
NEI 	 > 102c
102c. Har du i alle de tre siste måneder vært uten inntektsgivende arbeid og søkt slikt arbeid?
802
JA 	 > 108
NEI	 > 102d
102d. Er du for tiden inne til 1. gangs militær- eller sivilarbeidstjeneste?












JA 	 ). 105
NEI 	 > 102e
SPØRSMÅLET PASSER IKKE, IO ER ELDRE, UFØR M.V. > 102e  
102e. Utfører du husarbeid og omsorgtarbeid hjemme, vanligvis i 10 timer eller mer pr. uke?
104. Hvor mange uker hadde du i alt fri fra skolearbeid, studier og eventuelt lønnet arbeid i løpet av det siste
året, dvs. i tiden 1. september 1985 - 31. august 1986?
HADDE IKKE FRI
















en spørsmål om friperioder som du tilbrakte hjemme.
du i tiden 1. september 1985 - 31. august 1986 noen lengre friperioder som du tilbrakte hjemme? Vi
r her på perioder da du overnattet i helårsboligen og hadde sammenhengende fri fra arbeid/skole/studier
st 7 dager inkludert frilørdager, søndager mv.
812
1 	  JA 	 > 106
2	 NEI 	 : 108
106. Hyor mange slike perioder tilbrakte du hjemme i tiden 	 september 1985 - 31. august 1986?
813
1 	  1 FRIPERIODE
2 	  2 	 "
3 	  3
4 	  4 	 "
5 	  5 ELLER FLERE
9 	 VET IKKE 
*107. Hva gjorde du i disse friperiodene du tilbrakte hjemme?




a. -hvile eller slappe av hele dagen?  	 814 ---]
1
*b. -besøke slektninger? 	 815 fl
c.*-ha besøk av slektninger? 	 816 fl
1
d. -besøke venner?  	 817 fl
1
e. -ha besøk av venner?  	 818 1 l
1
f. -gå på restaurant, dans eller andre fornøyelser?  	 819 n
1
*g. -gå fottur i skog, mark eller fjellet?  	 820 I 	
1
*h. -gå skitur i skog, mark eller fjellet? 	 821 1 	 +
1
*i. -gå korte spaserturer? 	  822 n
*j. -dra på biltur? 	 823 1 	 l
1
*k. -på sykkeltur?  	 824 1 	l
*1. -på båttur/seiltur? 	 825 1 	 1
m. -Drive annen form for sport utendørs?  	 826 1 I
1
n.- bade utendørs/ta solbad?  	 827 1 	I
*o. -fiske? 	  828 fl
1
p. -lese bøker, aviser, blader, tidsskrifter mv. ?  	 829 fl
1
q. -arbeide på egen tomt, hus, leilighet o.l.?  	 830 n
1








































*108. Hva er din formelle ekteskapelige status? Er du gift, ugift, enke/enkemann, separert eller skilt?















109. Er du samboende?
KAN AVMERKES UTEN SPØRSMÅL HVIS INGEN TVIL OM SVARET
833
1 JA 	 110
2 NEI 	 > 	 114
*110. Utførte ektefellen/samboeren din inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i forrige uke? 	 Som inn-
tektsgivende arbeid regner vi også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, 	 i forretning
og i familiebedrift ellers.
834
1 > 	 111.JA
2 NEI 	 114>
*111. Hva er hans/hennes hovedyrke?
HOVEDYRKE:
835-837 	 838
f 	 , 	 , 	 1---]  YRKESKODE
Kan du kort beskrive hans /hennes arbeidsoppgaver?
112. STILLES TIL IO SOM ARBEIDER 10 TIMER ELLER MER PR. UKE (SE SPM. 90). 	 FOR ANDRE GA TIL SPM. 	 114.
Tenk på den lengste friperioden/ferien du hadde i løpet av det siste året, dvs. perioden 1. september 1985 -
31. august 1986. 	 Hadde din ektefelle/samboer  også fri i hele denne perioden, hadde han/hun fri i største-
parten av denne perioden, ca. halve perioden, mindre enn halve perioden eller hadde han/hun ikke fri i det
hele tatt i denne tiden?
839
1 HAN/HUN HADDE FRI HELE PERIODEN
2 STØRSTEDELEN AV PERIODEN 	 > 	 114
3 CA. HALVE PERIODEN
4 MINDRE ENN HALVE PERIODEN
1135 IKKE FRI I PEIRODEN >
6 SPØRSMÅLET PASSER IKKE, VÆRT SAMMEN BARE KORT TID, HAN/HUN IKKE YRKESAKTIV I PEIRODEN O.L. 	 - 	 114
113. Når din ektefelle/samboer hadde fri mindre enn halvparten av din lengste friperiode (ikke hadde fri i din
lengste friperiode), var dette fordi det var vanskelig å få fri fra arbeidet samtidig, ønsket dere å gjøre det
slik p.g.a. tilsyn med barn eller andre husholdningsmedlemmer, eller var det andre grunner til at dere ordnet
det slik?
840
1 VANSKELIG A FA FRI FRA ARBEIDET SAMTIDIG
2 ØNSKET DET SLIK P.G.A. TILSYN MED BARN ELLER ANDRE




u noen sykdom eller lidelse av mer varig natur, noen virkning av skade eller noe handikap?
også med mer bagatellmessige tilfelle? 










rer sykdommen noen begrensning i din arbeidsevne? Vi tenker her på inntektsgivende arbeid, husarbeid,









u gå i trapper (opp og ned) uten besvær?
nker ikke på helt forbigående problember du eventuelt har nå.











u gå en 5 minutters tur i noenlunde raskt tempo uten vansker?
VMERKES UTEN SPØRSMÅL NÅR DET IKKE ER TVIL OM SVARET, MEN SI HVA DU MERKER AV.
844






en spørsmål om forskjellige former for friluftsliv. Disse spørsmålene gjelder fri luftsaktiviteter i løpet
le det siste året, ikke bare i ferien.
spørsmålene passer ikke like godt for alle, men det er fint hvis du svarer så godt du kan likevel.
118a. Har du badet utendørs i løpet av de siste 12 måneder?
845
JA 	 > 118b




nt hvor mange ganger har du badet utendørs i denne tiden?
ØDVENDIG: Er det 1-2, 3-5, 6-9, 10-19, 20-39, 40-59, 60 eller flere dager?)












lags badeplass pleier du for det meste å bruke når du bader utendørs på hjemstedet ditt? Bader du i
t eller offentlig badebasseng, bruker du en badeplass ved sjøen (saltvann) eller ved ferskvann som er




TILRETTELAGT BADEPLASS VED SJØEN (SALTVANN)
ANNEN BADEPLASS VED SJØEN (SALTVANN)
TILRETTELAGT BADEPLASS VED FERSKVANN (ELV, TJERN, INNSJØ)
ANNEN BADEPLASS VED FERSKVANN (ELV, TJERN, INNSJØ)


















0 	 1-2 	 3-5 	 6-9 	 19
*120. Hvor mange ganger omtrent har du i løpet av de siste 12 måneder ....
1 2 	 3	 4 	 5 	 6
	
7
5 	 6 	 71	 2 	 3 	 4F-1 
2n
n 5n
3 	 4n n




*119a. Har du fisket i løpet av de siste 12 måneder? 






120         
119b. Omtrent hvor mange ganger har du fisket i ferskvann?
(OM NØDVENDIG: Er det ingen, 1-2, 3-5, 6-9, 10-19, 20-39, 40-59, 60 eller flere dager?)
849
0 DAGER






60 ELLER FLERE DAGER
119c. Omtrent hvor mange ganger har du fisket i sjøen (saltvann)?
(OM NØDVENDIG: Er det ingen, 1-2, 3-5, 6-9, 10-19, 20-39, 40-59, 60 eller flere dager?) .
850
0 DAGER






60 ELLER FLERE DAGER






















a. -vært på motorbåttur, seiltur?
0
b. -rodd eller padlet? 	  853
0
c. -brukt seilbrett? 	  854
0
d. -vært på bærtur, sopptur? 	  855
0
*e. -vært på jakt? 	  856
0
*f. -gått lengre fottur(dagstur) i fjellet? 	  857
0
*g. -gått lengre fottur (dagstur) i skog og mark? 	  858
0
h. -løpt orienteringsløp, terrengløp? 	  859 	
0
i. -tatt en løpetur, joggetur ellers? 	  860 	
0
*j. -gått lengre skitur (dagstur) i fjellet? 	  861
0 	 1
	  852 n n
1	 2.
20- 40- 60




3 	 4 	 5	 6	 7
flflfl -
3 	 4 	 5	 6	 7
- nnnn
3 	 4 	 5 	 6	 7nnn nn
3 	 4 	 5	 6 	 7nnn-n
34 	 5	 6	 7n









0 	 1	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7
*k. -gått lengre skitur (dagstur) i skog og mark? 	  862 n I I n n ri n ri n
0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7
1. -gått kortere skitur? 	 863 n 1-1 n n El n n El
80
	*121.	 Eier du/husholdningen alene eller sammen med andre, 	 eller har du/dere vanligvis
a. -fritidshus som ligger 3 km eller mindre fra sjøen 	 (saltvann)? 	
b. -fritidshus andre steder? 	
tilgang 	 til 	 ..












*122. 	 Eier eller disponerer du 	 (og husholdningen du tilhører) 	
JA, JA, NEI, 	 VERKEN
EIER DISPONERER EIER ELLER
DISPONERER
1 2 3 
a. 	 -personbil? 	 866
1 2 3
b. 	 -campingvogn som står fast på ett sted? 	 867
1
C. -campingvogn som fraktes omkring med personbil? 	 868
1
*d. 	 -seilbåt? 	 869
1 2 3
*e. -motorbåt? 	 870 n 
123. STILLES TIL IO SOM EIER/DISPONERER SEILBAT ELLER  MOTORBÅT. FOR ANDRE GA TIL SPM. 124.
Er det noen sengeplasser i båten, og i tilfelle hvor mange?
DERSOM IO EIER/DISPONERER BEGGE BATTYPER, GJELDER  SPØRSMÅLET DEN BÅTEN SOM HAR FLEST SENGEPLASSER.
871




4 7 ELLER FLERE
*124. Tidligere har vi stilt endel spørsmål om samvær med slektninger i feriene. 	 Nå kommer noen spørsmål om den
kontakt du vanligvis har med familie og slekt.
Lever foreldrene dine?
872 
1 	 JA, 	 BEGGE
2 	 125JA, 	 FAR
3 	 JA, MOR
4 	 NEI, 	 INGEN 126
*125. Hvor ofte omtrent treffer du foreldrene dine/faren din/moren din?
873
1 	 BOR SAMMEN MED FORELDRE
2 	 OMTRENT DAGLIG
3 	 OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
4 	 OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
5 	 NOEN GANGER I ARET, M EN IKKE HVER MÅNED
6 	 EN GANG I ÅRET
7 SJELDNERE ENN HVERT AR




OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
6 	  EN GANG I ÅRET
7 	  SJELDNERE ENN HVERT ÅR






20 ÅR ELLER MER
















*126. Dersom du har søsken, hvor ofte omtrent treffer du noen av dem?
874
HAR INGEN SØSKEN
BOR SAMMEN MED SØSKEN
OMTRENT DAGLIG
OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
EN GANG I ÅRET
SJELDNERE ENN HVERT ÅR
*127a. Har du barn som har flyttet hjemmefra eller som du ikke bor sammen med til daglig?
875
JA 	 ) 127b
NEI 	 ) 128
127b. Hvor ofte omtrent treffer du noen av dem (han/henne)?
876
OMTRENT DAGLIG
OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
EN GANG I ÅRET
SJELDNERE ENN HVERT ÅR
*130. Hvor bodde du det meste av tiden før du fylte 16 år?
879
UTLANDET 	 > 131




































1 . 5 ANNEN IKKE-SLEKTNING
936 937-938 939-940 941-942
1
2
*131. Så et spørsmål om den husholdningen du tilhører. Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bo-
satt i boligen og sw vanligvis har minst ett daglig måltid felles. Personer som er fast bosatt i boligen,





























917 918-919 920-92 1
I
09
922 923-924 925-92 6
10
927 928-929 930-93 1
FOR BYRAET
132. Er det noen i husholdningen som trenger ekstra stell, tilsyn eller hjelp med daglige gjøremål på grunn av varig
sykdom, funksjonshemming eller høy alder?
DERSOM DET GJELDER BARN, ER VI BARE INTERESSERT I Å VITE OM BARNET TRENGER MER HJELP ENN VANLIG FOR ALDERS-
TRINNET.
JA, HUSHOLDNINGSMEDLEM NR. (SPM. 131):
NEI 	 > 134
	> 133
133. Hvem i husholdningen er det som vanligvis steller eller hjelper vedkommende?
943
1 	 BARE TO
2 	 MEST IO, MEN OGSÅ ANDRE
3 	 IO OG ANDRE LIKE MYE



























*134. Hvilken allmenn utdanning har du fullført?
KRYSS AV FOR HØYESTE UTDANNING
944
7-ÅRIG FOLKESKOLE ELLER KORTERE
1-ARIG FRAMHALDS- ELLER FORTSETTELSESSKOLE
2-ÅRIG FRAMHALDS- ELLER FORTSETTELSESSKOLE
9-ÅRIG GRUNNSKOLE
FOLKEHØGSKOLE (UNGDOMS- ELLER FYLKESSKOLE) 1 ARS KURS
REAL- ELLER MIDDELSKOLE, GRUNNSKOLENS 10. AR
FOLKEHØGSKOLE, 2 ÅRS KURS
ARTIUM ELLER EKSAMEN VED ØKONOMISK GYMNAS
UOPPGITT ELLER INGEN UTDANNING








*136. Hvilken utdanning er dette?
UTDANNINGENS ART (OPPGI KURS-
TYPE, LINJE ELLER FAGOMRÅDE









FOR BYRAET 	 I,
137. Hvor stor vil du anslå at husholdningens samlede bruttoinntekt var i 1985?
Med bruttoinntekt mens inntekt før fradrag og skatt er trukket fra.
948-949
UNDER 20 000 KR
20 000 - 39 000 KR
40 000 - 59 000 KR
60 000 - 79 000 KR
80 000 - 99 000 KR
100 000 - 119 000 KR
120 000 - 139 000 KR
140 000 - 159 000 KR
160 000 - 199 000 KR
200 000 - 249 000 KR
250 000 - 299 000 KR
300 000 KR OG OVER
VET IKKE
VIL IKKE SVARE
(OM NØDVENDIG, LES OPP AKTUELLE SVARALTERNATIVER:
Var den under 20 000 kr, 20 000 - 39 000 kr, ....
eller 300 000 kr eller over?)
34
*138. Hvilke type hus/bolig bor du i?
KAN AVMERKES UTEN SPØRSMÅL
VÅNINGSHUS, TILKNYTNING TIL GÅRDSBEDRIFT (HOVEDBYGNING, KARBOLIG, FORPAKTERBOLIG E.L.)
FRITTLIGGENDE ENEBOLIG (ENEBOLIG MED MINST EN HALV METERS AVSTAND TIL NÆRMESTE HUS)
HUS I REKKE, KJEDE, ATRIUM, TERASSE, ELLER VERTIKALT DELT TOMANNSBOLIG
HORISONTALT DELT TOMANNSBOL.IG
ANNET BOLIGBYGG MED MINDRE ENN 3 ETASJER
BLOKK, LEIEGÅRE) ELLER ANNET BOLIGBYGG MED 3 ETASJER ELLER MER
FORRETNINGSBYGG, VERKSTEDBYGG E.L.
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